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はじめに
大正末期から昭和初期にかけて蘇類を中心に研究し
ていた富山県出身の笹岡久彦氏は，自身で採取した標
本や氏のもとに送られた標本（以降，それらを笹岡標
本という）をもとに富山県の蘇類について報告してい
る(笹岡1910,1914,1916,1921a，1921b，1925,1938a、
1938b，1938c)。とりわけ，「富山県産の蘇類」（笹岡皇
938a，l938b，l938c)と題した目録では，亜種や品種を
含めると285分類群という，当時の県単位の目録とし
ては際立って多い数が報告されている（山岡。坂井
2001)。他に，笹岡氏が標本の同定を依頼していたV
FBrothems氏やHNDixon氏が笹岡標本をもとに
新種や新産地の報告をしており，それらの中には富山
県産の蘇類が全部で8分類群記録されている
(Brothemsl928，Dixonl931，1942)。これ以降，笹岡
氏の目録に続くようなまとまった富山県産の蘇類目録
は報告されていない。したがって，富山県の蘇類相の
解明には以上の報告とそのもとになった笹岡標本を検
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討することが重要である。
笹岡標本のほとんど（約1万点）が国立科学博物館
(TNS)に収蔵されている（井上1972，小林1979，樋
口1999)。また，北海道大学理学部(SAP)にも601点
が収蔵されていることが報告されている（樋口1990)。
さらに，京都大学総合博物館(KYO)，大阪市立自然
史博物館(OSA)にもそれぞれ320点，93点の笹岡標本
があることがその後明らかになった（山岡・坂井
2003)。
今回、富山県の蘇類相の解明の第一歩として，笹岡
久彦氏が報告した富山県産蘇類のチェックリストの作
成を目的に，文献と標本の調査を行った。なお，笹岡
氏の報告中には標本番号が引用されておらず，今回の
標本の調査では報告のもとになった標本の探索が主と
なったが，今後は同定の確認を含めた標本の調査を進
める予定である。
方法
1．文献調査
笹岡氏による富山県産蘇類の報告(笹岡1910,1914
1916,1921a，192lb，1925,1938a，l938b，l938c)と笹
岡氏の標本に基づいた報告(Brothemsl928，Dixon
l931，1942）をもとに，種名と採取地名からなるチェッ
クリストを作成した。
2．標本調査
笹岡氏の報告中には標本番号が引用されていない。
文献調査をした富山県産蘇類の報告の中で，笹岡氏の
標本番号が記されているのは，Dixon氏による報告(D
ixonl931，1942)中の5分類群のみである。しかし，
幸いなことに笹岡標本はその多くが残されているので，
標本のラベルに書かれた採取地や採取日を調べること
によって，どの標本が報告のもとになったかを判定す
ることがほぼ可能である。標本の調査を国立科学博物
館(TNS)，京都大学総合博物館(KYO)，大阪市立自
然史博物館(OSA)で行った。また，TNS，OSAに収
蔵されている笹岡氏が作製した日本蘇類植物標品集童
第一集は100種を含み，その中の富山県産のものを今
回のチェックリストに加えた。
採取地一覧
報告のもとになった標本の照合には，種名の他に採
取地が一致すること，文献の発行日よりも以前に採取
された標本であることが鍵となる。ただ，採取地につ
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いては，文献中の記載と標本のラベルで，和文であっ
たりアルファベットであったりと統一されてなく，同
一の産地かどうか判断できない場合があった。そこで
採取地名の照合のため，文献と標本に記載された採取
地名の一覧を作成し，当時の地名と照合した（表l）。
4.1916年（大正5年）7月の富山県の市町村行政区
画地図（深井・米原2001,図l）を参照して，当時
の地名の郡以下をコロン（：）の後に記した。富山県
の市町村行政区画については，1889年（明治22年）
が271市町村，1912年（大正元年）が272市町村，19
26年（昭和元年）が267市町村，1935年（昭和10年》
が263市町村，1940年（昭和15年）が241市町村であ
る（深井・米原2001)。笹岡氏が富山県産の蘇類標
本を収集し，報告をした1908年～1938年の間に，市
町村行政区画の大きな変化はない。したがって，
1916年の富山県の市町村行政区画地図（図l）で，
1．地名は，アルファベット順とした。
2．｜日国名である，「越中，越中国｣，ⅧE枕yu，Prov・
Etchu,Prov､EttyuⅧは省略した。
3．郡および市町村の順番は統一されていないため，
郡，市町村の順に地名を記した。
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図1．1916年（大正5年）7月の富山県の市町村行政区画地図（深井・米原2001,p､496>≦
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表1．採取地一覧
|氷見郡薮田村：変更なし
?
Hukuzawa-m．：上新川郡福沢ホ
Hukuzawa-m・Nunome：上新川郡福沢村布E
Hukuzawa-mura：上新川郡福沢村
井波町（東）：東砺波郡井波町
Inami-mc．：東砺波郡井波町
本庄村（上）：江戸～明治22年の村名で、婦負君
駒見郷の本庄村、あるいは上新川郡大庄村．
篭王山：医王山．現在の西砺波郡福光町と石川リ
金沢市との境にある[
石黒村(西）：西砺波郡石黒求
岩木山（西）：不明一
神保村（上）：上新川郡新保村
Kami-，Kamidaki-mc．：上新川郡上滝田
Kamidaki-mC：上新川郡上滝町
Kamidaki-mura：上新川郡上滝町
上中島村（下）：下新川郡上中島村
上新，福津村：上新川郡福沢村
上新，上瀧町：上新川郡上滝町
上新，太田村：上新川郡太田村
上新，大山村：上新川郡大山村
上新，新保村：上新川郡新保村
上新，月岡村：上新川郡月岡ホ
Kaminiikava，Ooyama：上新川郡大山Ⅲ
Kaminiikawa，Oosho-mura：上新川郡大庄ホ
上新川，太田村：上新川郡太田ホ
上新川大山村：上新川郡大山ホ
Kaminiikawa，Oshho：上新川郡大庄村
Kaminiikawa-g.，Fukusawa-m．：上新川郡福沢ホ
Kaminiikawa-g.，Higasiiwase-mc．：上新川郡夢
岩瀬【
Kaminiikawa-g，Hukusawa-m．：上新川郡福沢7
Kammiikawa-g，Hukusawa-m，Nunome：上弗
川郡福沢村布目
Kaminiikawa-g.，Hukusawa-m・Otani：上新j；
郡福沢村小谷
Kaminiikawa-g，Hukuzawa-m．：上新川郡福沢村
Kaminiikawa-g.，Hunakura-m．：上新川郡船j牌村
Kaminiikawa-g，Kamidaki-m．：上新川郡上滝町
Kaminiikawa-g.，Kamidaki-mc．：上新川郡上滝町
Kaminiikawa-g.，Kumano-m．：上新川郡熊野村
Kaminiikawa-g，Ninagawa-m．：上新川郡姥川村
Kaminiikawa-g.，Ohirota-m．：上新川郡大広田村
Kaminiikawa-g.，Ohyama-m．：上新川郡大山村
Kammiikawa-g，Oosho-m．：上新川郡大庄村
Kaminiikawa-g，Ooyama-m．：上新川郡大山村
オリジナル：1916年の市町村名
Asahi-m．：婦負郡朝日村
朝日村（婦）：婦負郡朝日村
Fukusawa-m．：上新川郡福沢村
福津村（上）：上新川郡福沢村
Fukuzawa-mura：上新川郡福沢村
船|暁村（上）：上新川郡船峡ホ
Higasiisiguro：西砺波郡東石黒ホ
東石黒村（西）：西砺波郡東石黒ホ
東石黒村（東）：西砺波郡東石黒ホ
東岩瀬町（上）：上新川郡東岩瀬H
Higasiiwase-mc．：上新川郡東岩瀬日
Higasitonami-g，Toga-m．：東砺波郡利賀ホ
Higasitonaml-g，Hirozuka-m．：東砺波郡広塚ホ
Higasitonam,-9.,Inaml－mc：東砺波郡井波町
Higasitonami-g.，Isiguro-m．：西砺波郡石黒村
Higasitonaml-g，Kamidaira-m．：東砺波郡上平ホ
Higasitonami-g，Minam1yamada-m・Uyeda：頁
砺波郡南山田村，Uyedaは不り
Higasitonami-g.，Oogaya-m．：東砺波郡大鋸屋ホ
Higasitonami-g，Taira-m．：東砺波郡平村
Higasitonami-g,Tatenogahara：東砺波郡立野原
現在の東砺波郡城端町と西砺波郡福光町にまたがそ
台地
Higasitonaml-g.，Yamada-m．：東砺波郡山田村
東砺波郡南山田村：変更なI
氷見，宇波村：氷見郡宇波ホ
氷見，薮田村：氷見郡薮田ホ
Himi-g・Unam1－m．：氷見郡宇波ホ
氷見郡宇波村：変更なし
氷見町（氷）：氷見郡氷見町
Himi－mc：氷見郡氷見町
匿塚村（東）：東砺波郡広塚村
保内村（婦）：婦負郡保内村
朴峠：朴峠現在の東砺波郡城端町若杉と平村孝
谷との境にある峠標高860,
朴峠（東）：朴峠
Horikawa-m．：上新川郡堀川、
堀川村（上）：上新川郡堀川肱
Hosoiri-m．：婦負郡細入村
細入村（婦）：婦負郡細入村
細尾峠（西）：細尾峠現在の東砺波郡城端町’
上田集落と平村梨谷との境にある峠標高約740m
Hukusawa-m．：上新川郡福沢村
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Kaminiikawa-g，Ooyama-m.，Kamegai：上新ノ
郡大山村亀名
Kaminiikawa-g，Ooyama-m.，Omi：上新川郡プ
山村小見
Kaminiikawa-g.，Osyo-m．：上新川郡大庄村
Kaminiikawa-g.，Ota-m．：上新川郡太田ホ
Kaminiikawa-g.，Oyama-m．：上新川郡大山ホ
Kaminiikawa-g.，Sinbo-m．：上新川郡新保ホ
Kaminiikawa-g，Sita-m．：上新川郡下タホ
Kaminiikawa-g.，Tateyama-m．：中新川郡立山ホ
Kaminiikawa-g，Tukioka-m．：上新川郡月岡村
Kami-niikawa-gun，Tsukioka-mura：上新川郡)
岡ホ
上新川郡福津村：上新川郡福沢ホ
上新川郡上瀧町：上新川郡上滝［
上新川郡大庄村：変更なI
上新川郡太田村：変更なI
上新jl 1大山村：変更なL
上新ﾉ’ 1，大山村，有峰：上新川郡大山村有雌
上新川郡月岡村：変更なI
上平村（東）：東砺波郡上平ホ
上滝町：上新川郡上滝田
上瀧村（上）：上新川郡上滝Ⅲ
小黒部山：不明.（毛勝三山を称して，小黒部三［
ともいうが不明；
小峠（東）：不り
熊野村（上）：上新川郡熊野木
呉羽山：呉羽山富山市の西部に延びている呉瓦
丘陵中の山標高76.8m
黒部山：不明．（黒部川上流の山や渓谷の総称を損
部奥山ともいうが，不明
黒瀬谷村（婦）：婦負郡黒瀬谷ホ
Matukura-m．：下新川郡松倉木
松倉村：下新川郡松倉ホ
松倉村（下）：下新川郡松倉水
南山田村（東）：東砺波郡南山田ホ
Mt･Hoo-toge：朴'1
Mt・Hosoo：細尾附
Mt・Kokurobe：小黒部山．不明
Mt,Ko-kurobe：小黒部山．不り
Mt･Kotogo：小峠不り
Mt・Kurobe：黒部山．不印
Mt，Ooiwa：大岩山．現在の中新川郡上市町，メ
岩川の中流部にある標高約280mのLl
Mt・Oze-toge：小瀬峠．現在の東砺波郡上平村/I
瀬と城端町との境にある峠標高930,
95
Mt・QQ：不明
Mt・Tateyama：立山．現在の中新川郡立山町に
属する．県東部北アルプス中の雄峰．
Mt・Turugi：剣岳．現在の中新川郡上市町と立山
町の境にそびえる山標高2998m
Nagaoka：婦負郡長岡村
長岡村（婦）：婦負郡長岡村
Nagasawa-m．：婦負郡長沢村．江戸期～明治22年
の村名，明治22年に古里村の大字となる．
長樫村（婦）：婦負 I長沢村
中新，大岩山：現在の中新川郡上市町，大岩山
Nakaniikawa-g，Nisimiduhasi-mc：中新川郡西
水橋町
Nakaniikawa-g，Ooiwa-m．：中新川郡大岩村
中新川郡滑川町：変更なし
Nakaniikawa-g.，Tateyama-m・Iwakurazi：中新
川郡立山村岩峡寺
Nakaniikawa-g.，Tateyama-m．：中新川郡立山村
滑川町（中）：中新川郡滑川町
Ne-9.,Kurozedani-m．：婦負郡黒瀬谷村
婦負，黒瀬谷村：婦負郡黒瀬谷村
婦負，室牧村：婦負者 I室牧村
婦負．八尾町：婦負 l八尾町
Nei-g.，Asahi-m．：婦負郡朝日村
Nei-g，HiⅡKureha：婦負郡呉羽丘陵
Nei-g.，Hosoiri-m．：婦負郡細入村
Nei-g，Kumano-m．：婦負郡熊野村
Nei-g.，Kurozedani-m．：婦負郡黒瀬谷村
Nei-g.，Kurozedani-m.，Koba：婦負郡黒瀬谷村小羽
Nei-g.，Nagaoka-m．：婦負郡長岡村
Nei-g.，Nagasawa-m．：婦負郡長沢村
Nei-g，Nirewara-m．：婦負郡愉原村細入村の大
字名．大正初期までは大字愉原村といった
Nei-g.，Nisikureha-m．：婦負郡西呉羽村
Nei-g.，Nisikureha-m，HillMeiji：婦負郡西呉羽
村，HillMeijiは不明
婦負郡，細入村：婦負郡細入村
婦色 I細入村：変更なし
婦負郡呉羽公園：呉羽丘陵中にある公園のいずれ
か不明
蛤川村：上新川郡蛤川村
Nirewara-m．：婦負郡楠原村
愉原村：婦負郡楠原村
Nisidenzigata：一部は富山市西田地方町，一部I
堀川村西田地方で隣接する．堀川村は明治22年←
昭和5年の村名，昭和5年～16年は堀川町
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Nisikureha-m．：婦負郡西呉羽村
西呉羽村：婦負郡西呉羽村
西呉羽村（婦）：婦負郡西呉羽村
西水橋町（中）：中新‘ I西水橋岡
西野尻村（西）：西砺波郡西野尻村
Nisitonami-g.，Higasiisiguro-m．：西砺波郡東石黒ホ
Nisitonam1-g.，Higasiisiguro-m.，Kirinoki：西砺
波郡東石黒村桐木
Nisitonam1-g，Isiguro-m．：西砺波 ]石黒村
Nisitonami－9，Mt・Iwaki：西砺波郡岩木山．岩
木山は不明
Nisitonami-g.，Nisinoziri-m．：西砺波郡西野尻村
野尻村（西）：西砺波郡野尻村
Oda-mura：上新川郡太田村
Ohhirota-m．：上新ノ I大広田村
Ohiwa-m．：中新川郡大岩村
Ohsyo-m．：上新川郡大庄村
Ohta-m．：上新川郡太田村
Ohyama-m．：上新川郡大山村
Ohyama-m.，Omi：上新川郡大山村小見
Ohyama-m.，Teide：上新川郡大山村手出
Oiwa-m．：中新； ]大岩村
大慶田村（上）：上新川郡大広田木
大慶田村：上新川郡大広田ホ
大岩村（中）：中新川郡大岩ホ
大鋸屋村（東）：東砺波郡大鋸屋村
Oogaya-m.，Ueda：東砺波郡大鋸屋村上田
大津野村（上）：上新川郡大沢野ホ
大庄村：上新川郡大庄村
大庄村（上）：上新川郡大庄村
大庄村花崎：上新川郡大庄村花Ⅱ昔
大庄村花崎村：上新川郡大庄村花崎村花崎村に
江戸期～明治22年までの村名，明治22年～大正〃
期までは大字名で大字花崎村と称した
太田村（上）：上新川 I太田村
太田村関：上新川郡太 ]村F
大山(上）：上新川郡大山村
Ooyama-m．：上新川郡大山村
大山村：上新川郡大山村
大山村有峰：上新川郡大山村有雌
大山村（上）：上新川郡大山ホ
Ooyama-m.，Nisiomata：上新川郡大山村西小吟
大山村手出：上新川郡大山村手廿
Ooyama-m.，Teide：上新川郡大山村手仕
|:淵恥鮪…』痢川補‘k山卿
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Oyama：上新川郡大山村，あるいは雄山．雄山
中新川郡立山町にある山，立山三山の主峰，標信
2992rn
Oyama-m．：上新川郡大山村
Oyama-mura：上新川i1大山村
小瀬峠（西）：小瀬峠．現在の東砺波郡上平村ﾉ」
瀬と城端町の境にある峠標高930m
Sasazu：上新川郡大沢野村笹拝
下中島村：下新川郡下中島村
下新，黒部山：黒部山は不明
下新，松倉村：下新川郡松倉村
Simoniikawa-g，Matukura-m．：下新川郡松倉本
Simoniikawa-g，Simonakajima-m．：下新川郡~「
中島本
Simoniikawa-g.，Yamazaki-m．：下新川郡山崎ホ
下新川郡内山村：変更なし
下新川郡山崎村：変更なし
神保村(上）：上新川郡新保村
下夕村(上）：上新川郡下夕村
Taira-m．：東砺波郡平村
平村（東）：東砺波郡平村
Takaoka-s．：高岡市
高岡市：変更なし
高岡市公園：高岡市．現在の高岡古城公園か
立野原（東）：立野原
立山：変更な［
Tateyama-m．：中新川郡立山村
立山村（中）：中新川郡立山木
立山山麓：現在の中新川郡立山町の立山山麓
栃原峠（東）：栃原峠（とちわらとうげ)．現在’
利賀村栃原地内の峠．井波町境に近接し，標高71‘
r
利賀村（東）：東砺波郡利賀ホ
Tovama，HillKureha：富山市呉羽I
Toyama，Idumi-mc．：富山市泉田
Toyama.，Yanagl-mc．：富山市柳町
Toyama-shi：富山ri
富山市：変更な［
富山市餌指町：変更な［
Toyama-s.，Esashi-mc．：富山市餌指町
Toyama-s.，Sitiken-mc：富山市七軒Ⅲ
Toyama-s.，Yanagl-m．：富山市柳田
Toyama-si,Atago-mc．：富山市愛宕田
Toyama-si，Goban-mc．：富山市五番町
Toyama-si，Higasidenjigata-mc．：富山市東田｣
方Ⅲ
坂井奈緒子・樋口正信
名および和名の使用はIwatsuki(1991)の”Catalogof
theMossesofJapan”に従った。学名等がその後変
更された場合は文献中の学名と和名を「(笹岡
l938a，asAndreaeafaurieiBeschくるごけ)」のよ
うに表記した。
3．学名，和名に続き文献中に記述されている採取
地名，出典文献の順に列記した。
4．笹岡氏の標本番号が記録されているDixon(1931,
1942)では，標本番号を採取地名の後に示した。
5．これまでにTNS，KYO，OSAで文献中に報告さ
れた種のもとになったと確認された標本を，「対応
標本」として掲載した。標本ラベルの記載事項は原
文のまま引用し，標本ラベルに記されている採取地
名，採取日，採取者名，備考(ある場合のみ)，笹岡
標本番号(表記ラベルの向かって右上に記されてい
る番号)，標本庫名（あるいは日本蘇類植物標品集
童第一集，以後は標品集棄と略称する）の順に列記
した。
6．対応標本のうちTNSに収蔵されるタイプ標本の
記載は，Inoue(1987)の"IndexofTypeSpecimensof
BryophytainNationalScienceMuseum,Tokyo川に拠っ
た。Inoue(1987)に採取日の記載はないため，標本
のラベルに書かれた採取日を種毎に記載した。また，
標本のラベル中でInoue(1987)とは違う箇所も記載
した。
Amblystegiumserpens（Hedw.）BruchetSchimp
ヒメヤナギゴケ細入村（婦）（笹岡l938b，as
41"鋤sregj"加蛇ゅe"s（L）Br・eur.ひめやなぎごけ)
対応標本：Nei-g，Hosoiri-m，SMavl928，H
Sasaoka,no,4023（KYO)．
AndreaearuPeStriSHedw,var・fauriei（Besch）Tak
クロゴケ立山，剣岳（笹岡l938a，as』"妨・eaeα
/21""erBeschくるごけ)．
対応標本:Mt,Tateyama,26Jull922,HSasaoka．
、02182（TNS)．
AnoectangiumthomsoniiMitt･イトラッキョウゴケ
大山村(上）（笹岡1938a,as4"Ceαα"g〃",戒c〃o""7
Cardにしきらつきやうごけ)．
対応標本：Ohyama-m，l1Mar・’928,HSasaoka，
no,4010（TNS，KYO)．
AnomobryumyasudaeBroth・ハリガネゴケモドキ
黒部山（笹岡l938a，as』"O脚o6〃剛加par"/加"‘"”
Dix・うちは度ぎんごけもどき)；黒部山（笹岡
I938a，asAnomobryumyasudaeBroth・はりがねご
けもどき)．
富山県産蘇類チェックリスト
1．今回の調査で,富山県産蘇類として38科103属20；
種を確認した。
2．配列は，種の学名のアルファベット順とした。笹
岡氏の文献中の学名には，その後変更された学名，
裸名，不明種，綴り誤りと思われるものが多い。学
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富山市呉羽山：変更なし
Toyama-si，HillKureha：富山市呉羽Ll
Toyama-si，HillKureha-m．：富山市呉羽山ズ
富山市堀川：富山市堀jlI
Toyama-si，Horikawa：富山市堀jI
Toyama-si，Izumi－mc：富山市泉ロ
Toyama-s.，Kasima-mc．：富山市鹿島、
Toyama-si，Kasima-mc．：富山市鹿島H
Toyama-si,Minamida-m．：富山市南田田
Toyama-si，Nagai-mc：富山市，Nagai-mcはう
明
Toyama-si，Nisidengigata：富山市西田地ズ
Toyama-si，Sitiken-mc．：富山市七軒田
Toyama-si・Toyamanormalschool：富山市西［
地方町富山師範学唯
Toyama-si，Umezawa－mc：富山市梅沢町
Toyama-si,Yanagi-mc．：富山市柳町
Toyama-siSogawa-mc．：富山市維
Toyama-si.，Goban-mc：富山市五
Toyama-si.，Kasima-mc．：富山市鹿島町
富山師範学校：富山市西田地方町富山師範学唯
Tsukioka-shinmura：月岡新村．江戸期～1889f
(明治22年）の村名で，1889年に月岡村の大字と（
???ー
剣岳：変更なし
Tukioka-m．：上新川郡月岡ホ
月岡村：上新川郡月岡ホ
月岡村（上）：上新川郡月岡ホ
月岡村上布目：上新川郡月岡村上布に
内山村（下）：下新川郡内山ホ
宇波村：氷見郡宇波村
Yabuda-m．：氷見郡薮田村
薮田村：氷見郡薮田村
薮田村（氷）：氷見郡薮田村
山田村（東）：東砺波郡山田村
Yamazaki-m．：下新川郡山崎求
山崎村（下）：下新川郡山崎ホ
八尾町（婦）：婦負郡八尾町
Yatuo-mc：婦負郡八尾町
ﾛ輪
田］
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
対応標本：MtKurobe，2Aug1915,HSasaoka，
detbyDr､AYasuda,nQ12045（KYO)．
AnomodongiraldiiCMijlLオオギボウシゴケモドキ
越中のみ（笹岡1910,as』"o"､”〃g"α/”Besch)ラ
大山村・大庄村・太田村(上)，立山，富山市，黒部
山，西野尻村(西）（笹岡l938b，おほぎばうしゆご
けもどき)．
対応標本：Ohyama-mTeide，l2Apr，1913,H
Sasaoka,no・’5238（TNS)；Kaminiikawa-gOsyo-m，
SAprl917，HSasaoka，nQl53（TNS)ぅKaminii‐
kawa-g，Ota－，．，28Dec，1918，H、Sasaoka，no、12056
（TNS)；Mt､Tateyama，27JuL1928，KHisauti，no
4714（TNS)；Toyama-si，Goban-mG，20Janl928，
HSasaoka，nQ3764（TNS)；Mt・Kurobe，l5Jun
l929，KSinnno，no、5274（TNS)ぅMtKurobe，7
Jun1930,HSasaoka,no5666（TNS)ラNisitonaml‐
9，Nisinogiri-m，6Dec、1931,M.Nisizima（TNS)．
Anomodonrugelii（CMill）Keisslエゾイトゴケ
大山村(上）（笹岡1938b，as4"o",o”〃”jc"/α“
Br・eur・えぞいとごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ohyama-m.，l6Jul
l917，HSasaoka，no・’71(TNS，KYO)．
AtrichumcrisPulumSchimpexBeschチヂレタチ
ゴケ越中のみ（笹岡1910,asCarﾉ,α""αeac"”"/α
Broth)．
AtrichumrhystophyⅡum（CMiill.）Par，ヒメタチゴ
ケ山田村（東)，黒部山（笹岡l938c，asCarﾙαrノー
〃α“α"gz‘sraraBrid．たちごけ)
対応標本：Higasitonaml-g，Yamada-m，lJul
1932,M.Nisizima,no､7256（TNS)；Mt､Kurobe，ll
Junl932，Y・Senoo，no、7132（TNS)．
Atrichumundulatum（Hedw.）P，Beauv・ナミガタ
タチゴケ上新，月岡村（笹岡1916,asCarhα""αeα
〃"｡〃"a（L）Mohr・etWeb.)；黒部山（笹岡l938c，
asC“ﾙα""αeα〃"”/“a（L）Web、etMohrなみ
がたたちごけ)．
対応標本：Mt，Kurobe，llJunl932，YSenoQ
nQ7134（TNS)．
AtrichumundulatumvargracilisetumBesch･ムツ
タチゴケ越中のみ（笹岡1910,asC"hα""αeα
ルαz“肋ecﾙ師Broth)；山崎村(下）（笹岡l938c，as
“r〃α""αeα池Wsaa（Mitt.）Brothきえのたちごけ);
馬下一園（笹岡l938c，asC""""αeαルα“s肺ec〃"！
（Jur・etMild）Brothひろはのたちごけ)．
対応標本:Kaminiikawa-g,Osyo-m，lOMar,l910-
HSasaoka，no，1270（TNS)；Kaminiikawa-g.，Tuki‐
9具
Oka－，．，210ct1919,HSasaoka,nol619（TNS)；
Higasiisiguro，9Mar・’931，M．Nisizima，no、6174
（TNS)；Kaminiikawa-g，Kumano-m.，l6Nov、1917,
HSasaoka,no、266（TNS)；Kaminiikawa-g，Huku‐
sawa-m，26Sepl927,HSasaoka,no､3518（TNS)．
BarbulaSubcomosaBrothケネジクチゴケ氷見郡
薮田村（笹岡l921b)．
BarbulaUnguiculataHedw・ネジクチゴケ婦負，黒
瀬谷村（笹岡1916,asβα,6"/as"6""g"jc"/αra
SchimP)；薮田村(氷)，富山市，石黒村(西)，朴峠
（束）（笹岡1938a，asBar6"/as"""g"""αScgimp
みやまねぢくちごけ)；大山村・大庄村(上)，高岡
市，黒瀬谷村(婦)，富山市（笹岡1938a,asBar6"/α
卿"g"jc"ﾉ"a（Hnds）Hedw・ねぢくちごけ)ぅ越中の
み（笹岡1910,asTbrre"αルjmα"""αBroth)ラ大庄
村(上）（笹岡l938a,as7b"e"αルj師α"""a（Besch）
Brothえぞこねぢれごけ)．
対応標本：Yabuda-m・’6Jun1931,HSasaoka，
no6453（TNS)うToyama-si.，Nisidenzigata，16Nov・
’929,KSinno，no5468（TNS)；Toyama-sL、
Kasima-mc.，29Nov、1929，K．Sinno，no、5483
（TNS)；Nisitonaml-g，Isiguro-m，Nov、1929,M．
Nisizima，nQ5553（TNS)うHootogeMt・’7Jun
l931，HSasaoka,no、6412（TNS)；Kaminiikawa-g.，
Osyo-m.，lOApr、1927,H・Sasaoka，no、3079
（TNS)；Takaoka-s，l0Janl914,HSasaoka,no,99
（TNS)うNei-g，Kurozedani-m.，Koba，6Apr・l914
HSasaoka，nol2093（TNS)ぅ富山市呉羽山，lO
Mar、1928（標品集章4)ラToyama-si，Yanagi-mc.，7
Jun1928,HSasaoka,no､4037（TNS)．
BartramiapomifbrmisHedw・オオタマゴケ越中の
み（笹岡1910,asB”"α脚Jac"”α/αShimp．
B”"α版!αc,”“αSchimp)ぅ月岡村，大山村(上)，
黒部山（笹岡l938b，asβα'かα”αcγ”“αSchimp
たまごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Oyama-m，31May
l927，HSasaoka,no、12097（TNS)うMt,Kurobe，ll
Junl932，Y・Senoo，nos7158,7172（TNS)．
Boulavamittenii（Broth）Cardチャボスズゴケ下
新，松倉村（笹岡1916,asBo"/αyα脚j"e"／（Broth〉
Card.)ラ黒部山，福津村，大山村(上)，富山市（笹岡
1938,ちやぼす夏ごけ)．
対応標本：Mt・Kurobe，llJun・’932,YSenoo
nQ7159（TNS)うKaminiikawa-g，Hukusawa-m.，22
0ct、1914,HSasaoka,no、12117（TNS)；Oyama-m率
l0Mayl927,H・Sasaoka,no，12118（TNS)；Toyama‐
坂井奈緒子・樋口正信
si，HillKureha，l6Mar、1928,H，Sasaoka，no、4069
（TNS)．
BrachytheciumbrotheriPar・アラハヒツジゴケ黒
部山（笹岡1938c，あらはひつじごけ)．
Brachytheciumbuchananii（Hook.）Jaegナガヒツジ
ゴケ黒瀬谷村(婦）（笹岡l938c,asB,achWﾙecj"胴
6"cﾙα"α"I（Hook）Jaegながひつじごけ)ラ上新川
大山村（笹岡1925,asαe"〃j"碗s“αo左aeBroth)こ
大山村(上）（笹岡1938c，asαe"城"腕sasaokae
Brothさ＞をかくしのはごけ)．
対応標本:Nei-g.,Kurozedani-m，30Jull928，H
Sasaoka，no、4157（TNS)；Oovama-m，Teide，l3
Apr，1924,HSasaoka,no､2312（TNS)．
BraChytheciumcoreanumCard・コマノヒッジゴケ
Kaminiikawa.，Oshho，HSasaoka（Brotherusl928
asBrac紗rhecj""’（R"ra6"/α）”旅'"脚Broth)．
対応標本：Kaminiikawa，Oosho-mura，nQl62g
（IsotypeofBrac伽rﾙecj"碗”旅'"mBrothinTNS)：
大庄村花崎村20Nov、1924，笹岡久彦（TNS)．
アイソタイプ（no，1625）の採取日はⅧ150ct、
1913”である。Inoue（1987）には採取地名は
”Oosho-mura”と書かれてあり，標本のラベルには
”大庄村花崎”と記載されている。
BrachVtheCiumhelminthocladumBroth，etPar、ヒモ
ヒツジゴケ利賀村(東）（笹岡I938c，asBmc加一
r〃ecj"〃な""o”eBrothふさひつじごけ)．
対応標本：Higasitonami-g.，Toga-m，9Aug・l917
HSasaoka,no，185（TNS)．
BrachytheciumkⅦroishicumBesch、クロイシヒツジゴ
ケ上新川郡月岡村（笹岡1921a，asBrachWh“j"加
火c""e"/脆""碗Broth)；月岡村(上）（笹岡l938C
asB'αcﾉりﾉrhec加加火c"〃e"r加""脚Brothながれば
ひつじごけ)；大山村(上）（笹岡1938c，くろいしひ
つじごけ)．
対応標本：Kami-niikawa-gun，Tsukioka-mura，H
Sasaoka，no2125（IsotypeofBrachWﾙec加加
火c""e"r加""mBrothexSakinTNS)；月岡村上
布目，25Dec、1914,nQ85（TNS)．
アイソタイプ（nQ2125）の採取日はⅧ20Dec
l913”である。標本のラベルにはⅧDet・Dr
Brothems”と記載され，”nQ2125”は記されていな
い。
BrachVtheciumplumosum（Hedw.）BruchetSchimp
ハネヒツジゴケ富山市，熊野村(婦)，大山村(上人
大岩村（中）（笹岡l938casB,αc伽hecj卿加
p/測加“",”（Sw）Br，eur・はねひつじごけ)；越中の
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み（笹岡1910,asfかp""腕pQp"/e""'Hedw)．
対応標本：Toyama-s.，Kasima-mc.，29Nov、1929
KSinno，no、5482（TNS)うToyama-s.，Yanagi-m，？
Junl928，HSasaoka，no，12134（TNS)ラNei-g霊
Kumano-m.，l8Apr・’923，T、Mammoto，no，3732
（TNS)；Kaminiikawa-g，Oyama-m，3JuLl926，H
Sasaoka,no､2556（TNS)；Nakaniikawa目9，Ooiwa-m
200ct1929,KSinno,nQ5474（TNS)．
BrachVtheciumpIumosumvar・brevisetumSak･コ
エハネヒツジゴケ南山田村(東）（笹岡l938c，as
B'αchWﾙecj"加〆"“fbrmbrevisetaDix・こしのは
ねひつじごけ）
BrachVtheciumpopuleum（Hedw.）BruchetSchimp
アオギヌゴケ嬬下一園（笹岡l938c，as
B'αcﾉﾘﾉ的ecj""'pQp"/、（Hedw.）Br・eur・あをきぬご
け)．
対応標本：Nei-g，HillKureha，l2Nov・’922,T
Mammoto,no2263（TNS)；Toyama-si,HillKureha，
lOApr，1924,T・Matumoto，nQ3728（TNS)；Ettyu
のみ，l9May1929,M．Nisizima，no5507（TNS)身
Ettyuのみ,Octl929,MNisizima,no､5524（TNS)：
Yamazaki-m.，31Mavl931，H・Sasaoka，no，6423
（TNS)；Nirewara-m，9Jun1931,HSasaoka，no
6417（TNS)；Toyama-si，Umezawa-mc.，120ct、
1928,HSasaoka，no、4340（TNS)；Nei-g，Ni隼
kureha-m，HillMeiji,29SePl928，HSasaoka,no
4292（TNS)；Kaminiikawa-g，Kami-daki-mc.，20
Nov，1927,HSasaoka，nQ3751（TNS)ラHimi-g署
Yabuda-m.，26Mavl923，H，Sasa-oka，no，2279
（TNS)；Kaminiikawa-g，Hukusawa-m，50ct・l92L
HSasaoka，no2074（TNS)；Naka-niikawa-g準
Nisimiduhasi-mc.，4Jun、1920，H，Sasa-oka，no、1674
（TNS)；Kamlniikawa-g.，Ooyama-m，Omi，l5Jun
l930，HSasaoka,no、5671（TNS)．
BrachVtheciumpopuleumvar・japonicumDix・et
Th6rヤマトアオギヌゴケ富山市（笹岡I938c,as
Bracﾉり′rhecj""’pQp"/・var・ノ”o"zc""’Dix・etTher・
やまとあをきぬごけ)．
対応標本：Toyama-shi，T，Mammoto，no、3723
（IsotypeofBmcﾉ1WﾙecI"碗p”"/e""’（Hedw）BSG
var,ノ”o"IC""’Dix・etTher，inTNS)．
アイソタイプ（no、3723）の採取日は”lOApr
l924”である。標本のラベルには，採取地名は川富
山市呉羽山Ⅷ，採取者名は”松本常是”と記載され
一1．、ラ
LV』'Oo
BrachytheciumpulcheⅡumBroth・etPar・ツヤヒツ
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
Grout.やのねごけ)．
対応標本：Oyama-mura，HSasaoka，no、2063
（IsotypeofBrac/Z)ﾉrhecj"胴/o"g腕erveBrothinTNS）
ラToyama，HillKureha，190ct、192,H，Sasaoka，no，
3609（TNS)うKaminiikawa-gHukusama-m.，l8Mar・
’913,HSasaoka，no、12184（TNS)ラOoyama-m
Teide，3Junl931，HSasaoka，no6436（TNS)ぅ
Toyama-si，Kasima-mc.，29Nov、1929,K．Sinno，no，
5481（TNS)．
アイソタイプ（nQ2063）の採取日は”l3SeP
l921”である。Inoue（1987）には採取地名は
’'0yama-mura”と書かれてあり，標本のラベルには
”大山村”と記載されている。
BrvhniatenerrimaBroth，etYas・ヒメヤノネゴケ
婦負郡，細入村（笹岡l921a，asB〃方"jare"e,w",a
Broth)ラNei，Hosoiri，Onrocks，24Ju1．1917，det･
Broth，no，678（Dixonl931，asB'”"iare"e〃”α
Broth)ぅ細入村（婦）（笹岡l938c，asBびん"ja
re"e〃”αBroth．ひめやのねごけ)．
Bryonoguchiamolkenboeri（Lac）Iwats・etHInoue
ホンシノブゴケ越中のみ（笹岡1910,as肋"/‐
戒"加加oﾉﾙe"加cr〃Lac.)．
Bryoxiphiumnorvegicum（Brid）Mitt，ssp・japonicum
（Berggr.）L6veetLoveエビゴケ立山，黒部山，
薮田村（氷），大山村（上）（笹岡l938a，as
B〃o”〃""'savα"erj（Husn）Mitt・えびごけ)．
対応標本:MtTateyama,lOJull914,HSasaoka，
nol2194（TNS)；立山，28JuLl917（標品集童11)；
Mt，Tateyama，16Au9．1931，M．Nisizima，no、6528
（TNS)；MtKurobe，l5Jun1929,K．Sinno，no、
5264（TNS)；MtKurobe，llJunl932，Y・Senoo，
nQ7149（TNS)．
BrVumargenteumHedw・ギンゴケ越中のみ（笹
岡1910,asβ〃"碗α電e"re"脚L)ラ大庄村・福津村・
月岡村（上)，富山市（笹岡l938a，asB〃迦加
α堰e"花"碗Lしるごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Oosyo-m，21Ma正
1910,HSasaoka,nQ12206（TNS)；Kaminiikawa-g，
Fukusawa-m･’7Apr，1920，H・Sasaoka，no，1620
（TNS)；Toyama-s.，5Jull932，Y，Senoo，no、7174
（TNS)．
BryumcaeSpiticiumHedwホソハリガネゴケ立山
村(中）（笹岡1938a，asB〃"脚caeSp師c加加Lほ
そはりがねごけ)．
対応標本：立山山麓,30Jull919（標品集章13）
BryumcapiⅡareHedw・ハリガネゴケ越中のみ
ジゴケ富山市（笹岡l938c，asBracﾉ1Wﾙecj"腕
，妙"c〃“regje"oj火sCardひらひつじごけ)．
対応標本:Toyama-si､Nagai-mc,29Nov､1929,K
Sinno,no，5486（TNS)．
BrachytheciumrivulareBruchetSchimp、タニゴケ
月岡村・上瀧町（上)，黒部山（笹岡l938c，as
β'αcﾉZW〃ec"‘碗rか"/α'e（Bruch）Br・euIたにごけ)ぅ
黒部山（笹岡1938c,asB〃"/αえawag"c"〃（Oka、）
Brothかはぐちそめわけごけ)；下新，黒部山（笹
岡1916,asCa/"e噌o〃”wag"c〃〃Oka、.)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，22Mar，
1917,HSasaoka,nQl49（TNS)；Kamidaki-mc.，24
Junl917，HSasaoka,no，205（TNS)；Mt,Kurobe，
3Jull925，KIkeda,nQ2539（TNS)．
BrachvtheciumseIebrosum（Web，etMohr.）Bmchet
Schimpヒロハフサゴケ上新，月岡村（笹岡
1916,asBrachW〃ec血"”sα/e〃Cs"腕（Hof6n）Br．
、
eur,ノ．
Brachetheciumwichurae（Broth）Par・ヒッジゴケ
上新，月岡村（笹岡1916,asBracﾉZWhec""，
Wicﾙ"'αeBroth)；大山村(上）（笹岡1938c，けひつ
じごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，7Jan
1914，H・Sasaoka，no、88（TNS)うKaminiikawa-g.，
Ooyama-m.，21Dec，1917，H，Sasaoka，no，127
（TNS)．
BrothereⅡahenonii（Duby）Fleischカガミゴケ上
瀧町・月岡村（上）（笹岡l938c，asB『orﾙeγe"α
ノ'e"o"』（Duh）Brothか頁みごけ)ラ黒部山（笹岡
1938c，asBrorhe『e"αCy碗6b"“（Oka、）Sasaok
ふなばちりめんごけ)；上新川郡福濯村（笹岡1914,
asS”eo”〃ルe"o"I（Duby.）Mitt)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Kamidaki-m，20Nov，
1927,HSasaoka,no3752（TNS)；Kaminiikawa-g，
Tukioka-m,22Mar、1910,HSasaoka,no97（TNS)．
BrVhnianovae-angliae（Lesq・etSull.）Groutヤノネ
ゴケOyama，locoumbroso，HSasaoka（Brotherus
l928,asB'αc/ZW/7ecj"版(R"rα"/αノノo"gj"erveBroth）
；Kaminiikava，Ooyama，l2Sept，1921，no，2063
（Dixonl931，asBγαc/1Wﾙec加加／o"g/"erveBroth)：
Toyama,HillKureha，190ct、1927,no，3609（Dixon
l931)ラ大山村(上）（笹岡l938c，asBrac"Wﾙec血"”
/o"g加e（eBrothながすぢあをきぬごけ)；上新，大
山村（笹岡1916,asB〃ﾙ"/α〃o”e-α"g"ae（S・et
L）Grant)；福淫村・大山村(上)，富山市（笹岡
l938c，as助杓加α〃Clﾉae-α"g"ae（Sull・etLesq.）
（?〉
坂井奈緒子・樋口正信
（笹岡1910,asB〃"脚c”j"αreL)ラ大山村・下夕
村(上)，富山市（笹岡l938a,asBり′"班c叩"/”eL
はりがねごけ)ラ富山市，月岡村・福津村(上)，黒部
山，山崎村(下）（笹岡l938a,asB〃"碗〃αgα”ke"se
Brothながさきはりがねごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Sita-m，5Mavl92a
HSasaoka，nQ4029（TNS)；Toyama-si，Sogawa‐
mc，40ct、1927,HSasaoka，、03600（TNS)；
Toyama.，Idumi-mc.，lNov1927，H，Sasaoka，no，
3612（TNS，KYO)；Toyama-si，Goban-mc，9Jun
1931,HSasaoka，nQ6425（TNS)ラToyama-si，Hill
Kureha，lJunl931，HSasaoka，nQ6455（TNS)：
Kaminiikawa-g.，Tukioka-m，llDec、1908,H、Sasaoka、
nQ234（TNS)；KaminiikaWa-g，Hukusawa-m，24
Jan1910,HSasaoka,nQ1627（TNS)；Mt,Kurobe、
7Jun1930,HSasaoka,nO5659（TNS)ラSimoniikawa‐
9．，Yamazaki-m.，31May1931，H・Sasaoka，nos，
6421,6443（TNS)．
BryumceⅡulareHookオンセンゴケ福津村(上）
（笹岡l938a’かはぎしごけ)；越中のみ（笹岡1910,
asB〃"碗ノ〃o"e"seBroth)；福淫村(上）（笹岡
l938a，asβ〃"加加egα/o伽c〃"〃SulletLesq．あみ
はりがねごけ)．
対応標本：Fukusawa-m.，sSepl915，HSasaoka，
no、12230（TNS)．
BryumcyclophyⅡum（Schwaegr.）BruchetSchimp
ランヨウハリガネゴケ大山村(上）（笹岡l938a，
asB〃"碗，o〃"ぬ加加Brothまるばはりがねごけ)．
CaⅡicladiumhaldanianum（Grev.）Cmmクサゴケ
月岡村・上瀧町(上)，山田村(東）（笹岡l938c，as
Hｾre'Qp"y"〃"んα/”"jα""加（Grev.）Kindhくさご
け)ラ上新川郡福淫村（笹岡1914,asSrereo伽〃
ルα/”"jα""s（Grev.）Lindh)．
対応標本：Tukioka-m，llDecl908，HSasaoka，
nQ14300（TNS)；上新川郡月岡村，20Nov、1927
（標品集童42)；Kaminiikawa-g，kamidaki-mc，20
May1923,HSasaoka,nQ2268（TNS)；Kaminiikawa‐
9．，Kamidaki-mc.，20Nov、1927，H，Sasaoka，no、
3753（TNS)ラHigasjtonaml-g，Yamada-m，Dec、
1929,M.Nisizima,no、5556（TNS)うHigasitonaml-g，
Yamada-m.，lJu1．1932，M．Nisizima，no、7255
（TNS)．
CampyliadelphuschrysophylIuS（Brid）RSChopra
コガネハイゴケ細入村(婦)，大山村(上)，薮田村
（氷）（笹岡l938b，asCtI碗”/加加cﾙ〃sQp〃""脚
（Brid）Bryhnこがれはひごけ)．
9s
対応標本：Nei-g.，Hosoiri-m，sMayl928，H
Sasaoka，nQ4027（TNS，KYO)；Kaminiikawa-g，
Ooyama-m.，Kamegai，lOJun，1931，H・Sasaoka，nQ
6452（TNS)；Himi－g，Yabuda-m，6Junl931，H
Sasaoka,no、6450（TNS)“
CampylopusjaponicuSBrothヤマトフデゴケ福
津村(上)，山崎村・内山村(下）（笹岡l938a，やま
とふでごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hukuzawa-m，27Maro
l913，HSasaoka,nQl3995（TNS)；Simoniikawa-g雲
Yamazaki-m.，140ct，1918，H，Sasaoka，no、685
（TNS)；Simoniikawa-g.，Yamazaki-m，31Mayl93L
HSasaoka,no6416（TNS)．
CampylopusumbeⅡatus（Ar､）Parフデゴケ福
津村（上）（笹岡l938a,asZ7n′sα"o,""""",〃c〃α"戒；
Schwaegr・ふでごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hukusawa-m・’4Maro
l913，HSasaoka,no、2193（TNS)．
CeratodonpurpureuS（Hedw.）Bridヤノウエノア
カゴケ富山市，東岩瀬町，大山村・月岡村・大庄
村(上)，黒部山(笹岡l938a,asCe,"o”〃”,”,“
（L）Bridやねのへのあかごけ)．
対応標本:Tovama-s.,Esashi-mc.，l6Mavl920,H
Sasaoka，no・’672（TNS)ぅToyama-si,Nagai-mc.，29
Nov，1929,KSinno,no､5484（TNS)ラKaminiikawa‐
9．，Higasiiwase-mc.，l9Mar、1928，H･Sasaoka，no、
4007（TNS)；Kaminiikawa-g，Ooyama-m，Omi，l5
Junl930,HSasaoka,no､567s（TNS)；MtKurobc、
llJunl932，Y・Senoo,、07171（TNS)．
ClaopodiumpeⅡuCinerve（Mitt.）Bestフトハリゴケ
上新，大山村（笹岡1916,asaaQpo”"〃
p"gjo"枕"""，Broth)ぅ大山村(上)，細入村(婦）（笹
岡l938b，asaaOpo成"胴p"gjo"加/j"碗（Brothet
Par.）Brothつるぎごけ)“
対応標本：上新川郡大山村，l2Apr、1913（標品
集棄20)；Ohyama-m，lOMavl927,HSasaoka,、〔,、
4065（KYO)jNei－g，Hosoiri-m，sMayl928，H
Sasaoka,no､4022（TNS)うNei-g,Hosoiri-m，l6Jun
l930，HSasaoka,nQ5678（TNS)．
ClaopodiumprionophyⅡum（CMiilL）Brothナガ
スジハリゴケ婦負郡呉羽公園（笹岡1925,as
aaQp成卿版p""op妙""脚（Br・Jap)；富山市（笹岡
l938b，asaaOpoJ加加〃e”Cs"剛（Harv.）Fleischな
がすぢはりごけ)．
Climaciumdendroides（Hedw.）Web・etMohrフロ
ウソウ大匿田村(上）（笹岡l938boasC"脚αc畝"’
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
火"‘加j火s（Dill，L）WehetMoh工ふらうさう)．、
対応標本：Kaminiikawa-g，Ohirota-m.，19M“
1928,HSasaoka,nQ4005（TNS，KYO)．
ClimaciumjaponiCumLindhコウヤノマンネングサ
黒部山（笹岡l938b’かうやのまんねんぐさ)．
対応標本：MtKurobe，7Jun1930,HSasaoka
（TNS)．
Cratoneuronfilicinum（Hedw.）Spmceミズシダゴ
ケ細入村（婦），黒部山（笹岡l938b，as
Craro"e”"脚がjcj""加（L）Rothみづしだごけ)ぅ
宇波村・薮田村(氷)，月岡村(上）（笹岡l938b，as
Cγ"o"e"r"加耐jc・var，fallax（Brid）Moenkm・にせ
しつちごけ）ラ氷見，薮田村（笹岡1916,as
／かgroα"'6”jgj"加がjα"""’（L）Loesk)．
対応標本：MtKurobe，2Aug1917,HSasaoka，
no、1651（TNS)うMt，Kurobe，11Jun、1932,H
Sasaoka，no、7156（TNS)ラ氷見郡宇波村，26May
l923（標品集貢22)；Himi-g，Yabuda-m，l9Aug
l915，HSasaoka,no、1653（TNS，KYO)ラ
Kaminiikawa-g.，Tukioka-m.，18Au9．1928，H、
Sasaoka，no、4162（TNS)．
CtenidiumcapilIi伽lium（Mitt.）Brothクシノハゴケ
氷見郡宇波村（笹岡192lb，asαe"〃j"脚〃e"es
Broth)；上瀧町（上）（笹岡l938c，asQe"域"加
勿evjpesBrothひなくしのはごけ)；上新川郡福淫
村（笹岡1914)ぅ上瀧町(上)，小瀬峠(東）（笹岡
l938c，くしのはごけ)ラ大岩村(中）（笹岡1938c,as
C花"〃加加fﾉﾉvα"c“脚加Dix、くわんとうくしのはご
け)§上新川郡福津村（笹岡1921a，asαe"jd加加
ノo"9噸“Broth)；福津村（上）（笹岡l938c，as
αe"〃/"脚ノo"g叩“Brothながえくしのはごけ)．
対応標本：Kami-,Kamidaki-mc.，20NovJ927，H
SaSaoka，、03747（TNS，KYO)ぅMtOze-toge，l3
JuL1930,M．Nisizima，、06180（TNS)ラOhiwa-m，
200ct、1929,KSinnno，nQ5461（KYO)ぅ
Fukuzawa-mura，HSasaoka，no、1629（Isotvpeof
Cだ"域"耐IC"gゆesBrothexlhsinTNS)“
アイソタイプ（nQl629）の採取日はⅢ13Ma正
1913'’である。Inoue（1987）には，採取地名は
”Fukuzawa-mura”と書かれてあり，標本のラベルに
はⅧHukusawa-mⅧと記載されている。”nol629”
は標本のラベルにはなく，”nQ1627”と書かれて
いる。
DichodontiumverrucosumCard・イボイヮゴケ大
山村(上）（笹岡l938a，いぼくまでごけ)
対応標本：上新川郡大山村，3Jull926，H
9？
Sasaoka（TNS)ぅOhyama-m，3JuL1926，H
Sasaoka,no、2555（KYO)．
DicraneⅡacoarctata（CMiill）BoschetLaGホウ
ライオバナゴケ福津村（上）（笹岡1938a，as
Dic,α"e"αCOα'cr"a（C,M､）Br､jav・ほうらいをば
なごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hukusawa-m,Nunome，
lOJunl927，HSasaoka,no､4067（TNS)．
DicraneⅡagonoiCardイヨススキゴケ八尾町(婦）
（笹岡l938a，asDjc『α"e"α脚/crocaゆaBrothこさ
やす〉きごけ)．
DicraneⅡaheteromaⅡa（HedwjSchimp・ススキゴケ
月岡村（上)，立山（笹岡1938a，asDjcrα"e"α
here1℃'"αﾉﾉα（L）Schimpす〉きごけ)ラ長岡村（婦）
（笹岡1938b，asBar"α""αpe'α"gz'sraTher,etDix
はりばたまごけ)ぅNagaoka，l90ctl927，nQ3605
（Dixonl942,asB”"α'"Iapeγα"g"sraDix．＆Th6r.)．
対応標本：Tukioka-m，22Ma工1916,HSasaoka，
nQl631（TNS)ラMtTateyama，10Au9.1916,S
Yasizawa,no、14065（TNS)．
DicraneIlapaluStriS（Dicks）Cmndw・exWarhヒ
ロハススキゴケ大山村（上）（笹岡l938a，as
4"isor"ecj冴加”"α'γ“""7（Stark）Lindbひろはの
す＞きごけ)ラ上新川郡大山村（笹岡1914,as
Djcrα"e"α”"α〃“a（Stark）Schimp)．
Dicranellavaria（Hedw.）Schimpナガスジススキ
ゴケ大山村(上)，大鋸屋村(東）（笹岡l938a，as
4"jsorhec/’"”『唯sce"s（Dicks.）Lindhあかす＞き
ごけ)；上新，上瀧町（笹岡1916,asDjcγα"eﾉﾉα
r唯sce"s（Dicks）SchimP)．
対応標本：Oogaya-m，Ueda，29Nov、1931,M
Nisizima,no，6733（TNS)．
DicranumcaesiumMittアオシッポゴケ岩木山
（西）（笹岡l938a，あをしつぽごけ)．
対応標本:Nisitonami-g,Mtlwaki,Nov、1929,M
Nisizima,no5561（TNS)
DicranumjaponicumMittシッポゴケ越中のみ
（笹岡1910)；月岡村・福津村(上)，富山市（笹岡
l938a，しつぽごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hukusawa-m.，24Jan
l910，HSasaoka，nol4090（TNS)；Hukuzawa-m,o
Nunome，20Nov、1929，H，Sasaoka，no，15067
（TNS)．
DicranumnipponenseBeschオオシッポゴケ上新
川郡福津村（笹岡1914)；大慶田村・大山村・本庄
村(上）（笹岡l938a，おほしつぽごけ)．
坂井奈緒子・樋口正信
対応標本：Kaminiikawa-g.，Ohirota-m，l9Mar、
1928,HSasaoka,nQ4004（TNS)．
DicranumsasaokaeBrothexlhs･コクロベシッポ
ゴケ小黒部山（笹岡l921a,asDjc,α""脚s“αokae
Broth)；小黒部山（笹岡l938aasDjc『α""脚
sα”okaeBrothこくるくしつぽごけ)．
対応標本：MtKo-kurobe，HSasaoka，nQ262
（IsotypeofDjcm""腕s“αo”eBrothexlhs・in
TNS)．
アイソタイプ（nQ262）の採取日はⅧllSep
l917”である。
DicranumscopariumHedw・カモジゴケ大山村(上)≦
小黒部山（笹岡1938a,asDj〃α""碗scQpα""碗（L〉
Hedw・かもじごけ)．
対応標本：Mt・Kokurobe，llSepl917，H
Sasaoka,nQ261（TNS，KYO)．
DidymodOnfallax（Hedw.）Zandvarreflexus（Brid〉
Zand東砺波郡南山田村（笹岡1925,asBa,加"a
re/IexaBrid.)；小峠（東）（笹岡l938a，asBa'6"/α
，弓/7とxaBndそりはねぢくちごけ)．
DidymodonrigidulusHedw，アカギネジクチゴケ呉
羽山（笹岡l938a，asBar6"/α′堰j”/a（Hedw.）
Mitt,かんとうねぢひげごけ)．
対応標本:Tovama-si,HillKureha,lJunl931，H
Sasaoka,no；6464（TNS)．
DiphysciumfulvimliumMittイクビゴケ大山村
（上）（笹岡l938c,asDわ恥c加加んん加"αMitt・ゐ
ぐびごけ)；上新川郡福津村（笹岡1914,as〃ｾ6era
んん加"a（Mitt）Broth)．
DitriChumpa1lidum（Hedw.）Hampeキンシゴケ
下新，黒部山（笹岡1916,asD""cﾙ"mpα"j”腕
（Schrad）Hamp)；黒部山，月岡村・大山村(上)，大
鋸屋村・平村（東）（笹岡l938a，asD""ch""
pα"j”碗（Schreb.）Hampきんしごけ)．
対応標本：Mt・Kurobe，2Aug1916,HSasaoka，
no､14129（TNS)；MtKurobe，llJunl932，Y
Senoo,no,7143（TNS)；Higasitonami-g.，Oogaya-m，
Sep1929,M．Nisizima，no5558（TNS)；Taira-m-
25Mav1930,M．Nisizima，no、6185（TNS)．
Dolichomitriopsisdiversiformis（Mitt.）Nogコクサ
ゴケ朴峠(東）（笹岡l938b，as血orﾙecja昨ゆ〃"s
vα"α”jsDix・おほばむれくさごけ)；福淫村(上）
（笹岡l938b，asんorhec畝"’或verl加'脚e（Mitt.）
Besch．こくさごけ)．
対隻応標本:MtHoo-toge.,7Junl931，HSasaoka･
no，6438（TNS)．
9農
DuthieⅡaspeciosissimaBroth，exCard・マツムラコ
ケ大山村･福津村(上）（笹岡l938b，asD"rhje"α
Specj“j””αBrothおほまつむらごけ)；上新川郡
福嘩村（笹岡1914,aSMI”"'”αeαノapo"jcaSh
Okamura)．
対応標本：Kammiikawa-g，Oyama-m，l3Sep
l913，HSasaoka,nQl4154（TNS)．
EctropotheciumzoⅡingeri（CMijn）Jaegオオヒ
ラツボゴケ黒部山（笹岡l938c，asP/αgj“ﾙec醜,”
た"'℃jwaeBrothくるいはさなだごけ)‘
EntodonchaⅡengeri（Par.）Cardヒロツヤゴケ堀
川村(上）（笹岡l938c，asE"/o伽〃cﾙα"e"ge”Pa［
ひろつやごけ)ラ富山市（笹岡l938c，asE"/o”〃
CO"zp,e“"SCM・ひらつやごけ)．
対応標本:Horikawa-rn,23Decl916,HSasaoka、
nQl47（TNS)ラToyama-si，HillKureha，lOApに
1924,T・Matumoto，no、3720（TNS，KYO)．
Entodonluridus（Gri圧）Jaegスナチノサナダゴケ
小峠(東)，大庄村(上）（笹岡I938c，asE"ro伽〃
α"”jOkam・あんどうさなだごけ)；上新川郡月岡
村（笹岡192lb，asE"ro伽〃oﾙα"”αeBroth)；山
崎村(下)，大庄村(上）（笹岡1938c，asE"ro伽〃
o勿加”αeBrothふとさなだごけ)．
対応標本：Mt,Kotogo，2Aug1918,HSasaoka，
no，598（TNS)；Kaminiikawa-g，Oosyo-m，8Feb
l916，HSasaoka，no・’4165（TNS)；Yamazaki-m
31May1931,HSasaoka,nQ6426（TNS)．
Entodonrubicundus（Mitt）JaegetSauerhエダツ
ヤゴケ上新，月岡村（笹岡1916,asE"/o‘jb〃
′α師"/“"sMitt)；井波町（東）（笹岡l938c，as
E"IC”〃γα"f"ﾉ“"sMittえだつやごけ)．
対応標本：Higasitonami-g，Inami-mc.，8Aug
1917,HSasaoka,nQl82（TNS)．
Entodonsullivantii（CMiill）Lindhvar・versicolor
（Besch）Miz・アキタツヤゴケ下新，黒部山（笹
岡1916,asE"ro”〃α"e""αr"sMitt)ラ黒部山（笹
岡l938c，asE"/o”〃α"e""“"sMitt･つやごけ)；
越中のみ（笹岡1910,asE"/o‘/b〃C〃o,o"c“
Besch)ラ栃原峠（東）（笹岡1938c，asE"ro伽〃
cﾙﾉo"o"c"sBeschあをつやごけ)；上新川郡月岡村
（笹岡1914,asE"ro”〃βαcc/”sBesch)；山崎村
（下）（笹岡1938c，asE"/o”〃／“αeBeschとさつ
やごけ)．
対応標本：Mt・Kurobe，2Augl918，HSasaoka、
no・’637（TNS)．
Entodontokyensis（Besch）1hs・ホソミノハイゴケ
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
こしのほうわうごけ)；上新，上瀧町（笹岡1916,as
Fj”dｾ"sノ"e,α"oj火sOkam.)；上新，大山村（笹岡
1916,asFj”火"s／arerα"sBroth)う大山村(上）
（笹岡l938a，asF“j火"sI"era"sBrothつくしほ
うわうごけ)．
対応標本：Kamidaki-mura，HSasaoka，no、12365
（IsotypeofFi血咋"s／areγα"oj火sOkam､inTNS)．
アイソタイプ（no、12365)の採取日は”l2Nov・
’914”である。Inoue（1987)には，採取地名は
”Kamidaki-mura'’と書かれてあり，標本のラベルに
は”上新川郡上滝町Ⅷと記載されている。
FiSsidensdubiusP，Beauv・トサカホウオウゴケ大
山村（上）（笹岡1938a，asF“j火"ssavα"e〃
SchimPにせぬりばしほうわうごけ)．
対応標本：Ohyama-m，lOApr、1927,HSasaoka，
no4369（KYO)．
FissidensgramdifmnsBridホソホウオウゴケ下新、
黒部山（笹岡1916,asF“j昨"sp/α"jca""sBesch)；
細入村（婦)，大窪野村（上）（笹岡l938a，as
Fj”火"s〆α"jca""sBeschほそほうわうごけ).
対応標本：婦負郡細入村，sMayl925（標品集章
32)．
FissidensnobiliSGri征ホウオウゴケ上新川郡福津
村（笹岡1914,asF“j火"sノ”o"jc"sDozet
Wolk)ラ大山村（上)，朴峠(東）（笹岡l938a，as
P“jdｾ"sノ〃o"jc"sDzetMkほうわうごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ohyama-m，220ct
1918,HSasaoka，nol260（TNS)；上新川郡大山
村，l6Apr・’919（標品集棄31)ラMtHoo-toge，7
Jun1931,HSasaoka,no、6458（TNS，OSA)．
FissidensperdecurrensBesch・ミヤマホウオウゴケ
上新川郡上瀧町（笹岡1914)；福建村(上）（笹岡
1938a，みやまほうわうごけ)．
対応標本：Hukuzawa-m.，lOJunl918，H
Sasaoka,no・’4199（TNS，KYO)．
FissidenStaxifOliumHedw・キャラボクゴケ氷見，
宇波村（笹岡1916,as厨”j火"srax加""脚（L〉
Hedw)；大山村（上)，富山市（笹岡l938a，as
F/皿咋"srax加/“（L）Hedw，きやらぽくどけ)
対応標本：Ohyama-m.，l3Aprl917，HSasaoka，
no，152（TNS，KYO)．
FontinalishypnoideSCJ・Hartm・カワゴケ東石黒
村（西）（笹岡l938b，asFo"""α"s勿lp"oj火sR
Hartm・かはごけ)．
対応標本:Nisitonami-g,Higasiisiguro-m,Kirinokl
4Apr、1931,M．Nisizima，no6460（TNS)．
月岡村（上）（笹岡l938c，asE"ro”〃r0勺e"sjs
（Besch）Brothぼそみのはひごけ)．
EurhVnchiumeustegium（Besch）Dixオニヒツジ
ゴケ上新川郡大庄村（笹岡1914,asBrac/りﾉrhe‐
αz'脚e"sreg加加Besch)；大山村(上)，黒部山，南山
田村(東）（笹岡l938c，asE""ﾉZy"c""腕e"sreg‘"碗
（Besch）Dix・おにひつじごけ)．
対応標本：Ohyama-m.，Omi，lOMayl927，H
Sasaoka,no、4062（TNS)うMt・Kurobe，7Junl930，
HSasaoka,、OS5668,5663,5664,5667（TNS)；
Higasitonaml-g.，Minamivamada-m.，Uyeda，7Jun、
1931,HSasaoka，no、6456（TNS)．
Eurvnchiumhians（Nedw.）Lac，ツクシナギゴケモド
キ上新川郡大山村（笹岡1925,asOXy"/りﾉ"ch〃"，
swa,Zz〃（Tum.))；大山村(上)，富山市，大鋸屋村
（東）（笹岡1938c,asOXy"ﾉりﾉ"c〃"版swα”（Tumj
War、くるなぎごけ)．
対応標本：Ohyama-m，Teide，l3Sepl921，H
Sasaoka,nQ2062（TNS)；Toyama-si,Goban-mc.,20
Jan1928,HSasaoka,no、3766（KYO)；
Higasitonami-g.，Oogaya-m.，Sep、1929，M．Nisizima，
no、5557（TNS)．
EurhVnchiumsavatieriSchimpexBesch・ヒメナギ
ゴケOoyama，l2Apr、1928,nQ4012（Dixon
l931，asOxW7〃y"chj"脚p7ae/o"g"脚（Hedw.）
Wamst､va工〃g""腕BouL)ぅ熊野村・大山村(上)，
富山市（笹岡l938c，asOXW,/りﾉ"chi"碗sayα"e”
（Schimp）Brothひめなぎごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g.，Kumano-m.，30Jun
1917,HSasaoka，no、159（TNS)；Ooyama-m，3
Junl931，HSasaoka,no、6444（TNS)；Toyama-sL
HillKureha，lOOct・’922，H、Sasaoka，no、2280
（TNS)；Toyama-si，Umezawa-mc，130ct、1928,H
Sasaoka,no､4342（TNS)．
FauriellatenuiS（Mitt.）Cardエダウロコゴケモド
キ黒瀬谷村(婦)，小瀬峠(西）（笹岡l938b，えだ
うろこごけもどき）
対応標本：Mt・Oze-toge，l3JuL1930，M、
Nisizima,nQ6179（TNS)．
FisSidenSadelPhinusBeschコホウオウゴケ朴峠
（東）（笹岡l938a，こほうわうごけ)．
対応標本：Mt,Hoo-toge，7Jun1931,HSasaoka
no、6409（TNS)．
FissidensbrVoideSHedw,var・lateralis（Broth）Iwats
etT・Suzukiチャボホウオウゴケモドキ上瀧町
（上）（笹岡1938a，asFi”/火"s／“e'α"o〃esOkam－
??
坂井奈緒子・樋口正信
Forsstroemiajaponica（Besch）Par・イトスズゴケ
上新，太田村（笹岡1916,asFb芯s"Ce”αノ”o版cα
（Besch）Broth)ぅ立山村(中）（笹岡l938b，いとす夏
ごけ)．
対応標本:Tateyama-m.,26May1917,HSasaoka．
、0201（KYO)．
Forsstroemiatrichomitra（Hedw）Lindb・スズゴケ
婦負，黒瀬谷村（笹岡1916)．
FunariahygrometricaHedw・ヒョウタンゴケ越中
のみ（笹岡1910)；月岡村(上)，黒部山，富山市
（笹岡1938a，as”"α"αhygγo碗eかjca（L）Sibth
へうたんごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-In,3Ap工
1910,HSasaoka,nQ14219（TNS)；Mt,Kurobe，15
Jun1929,KSinno，no、5268（TNS)；Toyama-sL
Nisidenzigata，l5Mavl932，Y・Senoo，no、7043
（TNS)．
GrimmiabraChydiCtyon（Card）Deguchiコアミメ
ギボウシゴケ立山（笹岡192lb，asG廊加""α
ルarr碗α""’var､ノ”o"jcaBroth)；立山（笹岡l938a
asG"脚”αル”r版α"／Schimp・var,ノapo"jcaBroth．
たてやまぎばうしゆごけ)．
GrimmiaPilifEra皿Beauv･ケギボウシゴケ月岡
村(上）（笹岡1938a,asG"m”α”従raPalけぎ
ばうしゆごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，23Sep
l927，HSasaoka,nQ3511（TNS)．
HaplocladiumangustifOlium（HampeetC・MIill）Broth
ノミハニワゴケ大山村（上）（笹岡l938b，as
〃”/CCIα"/"耐s"6"/ace"碗（Mitt）Brothうすばには
ごけ)う西水橋町(中）（笹岡l938b，as〃"p/ocﾉ“/"ﾉ”
s"6"/var.α腕6恥regjoj“s（BrothetPar.）Ther．に
はごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ooyama-m，Omi，l5
Junl930，HSasaoka,no、5674（TNS)．
Haplocladmmdiscolor（Par・etBroth）Brothコニ
ワゴケ福津村(上）（笹岡1938b，asHtIp/oc/α戒""’
伽SCO/or（BrothetPar）Brothまだらにはごけ)．
HapIocladiummicrophyⅡum（Hedw.）Broth・コメバ
キヌゴケ越中のみ（笹岡1910,as〃ZZp/oc/α戒"加
／“加""脚Broth)；富山市，東石黒村(東）（笹岡
l938b，asHtZp/oc/α‘加"’c”/"α加加（Mitt）Broth
こばのきぬごけ)；婦負，室牧村（笹岡1916,as
〃ZZP/oc/α的"加加jc"”んy"""’（Sw.）Broth)；井波町
（東），富山市（笹岡l938b，asHap/oc/αdj"版
’”c'0p/り′"灘加（Sw）Brothこめばきぬごけ)；月岡
lOG
村（上)，富山市（笹岡l938bうas〃"，/oc/α‘加加
〃"crOpﾙ．var“／αr加/""’（LaQ）Ther･ひろはのあさ
－．）今､
ニレノノ．
対応標本：Tovama-si,Yanagi-mc・’7Jun1928,H
Sasaoka，nQ4038（TNS)；Toyama-si，Minamida-m乍
5Mavl910，HSasaoka，no、1647（TNS)；Toyama‐
si，Sogawa-mc.，31Mar，1916，H，Sasaoka，no、1643
（TNS)ラHigasiisiguro，Mar、1931,M．Nisizima，llQ
6177(TNS)；Inami-mc・’8Augl916，HSasaoka，
nQ208（TNS)；Nisidenzigata，2Mar・’932,Y
Senoo,no,7022（TNS)；Kaminiikawa-g,Tukioka-mo
29Junl917，HSasaoka,nQl58（TNS)．
Haplohymeniumloginerve（Broth）Brothナガスジ
イトゴケ上新，月岡村（笹岡1916,as
HtZp/oﾉ，y碗e"加加b加rl"eBroth)ラ婦負，黒瀬谷村
（笹岡1916,asHとZp/oﾉり""e戒"脚／o"g加e〃eBroth)．
Haplohymenmmsieboldii（DozvetMolk）Dozve［
Molkイワイトゴケモドキ越中のみ（笹岡l91q
asHtZp/ohy脚e"加加〃αc/りﾉc/α”"7Oka、)；月岡村
（上）（笹岡l938b，asHZZp/o勿'脚e"/"脚かαcﾉ"c/α”"’
Oka、ひめいとくづごけ)；大庄村（上）（笹岡
l938b，as厳Ip/o勿'脚e"加加Oka碗"rαCardをかむら
いとごけ)；黒瀬谷村(婦)，立山村(中)，月岡村(上｝
（笹岡l938b,as〃”/o勿加e"j""'sje加〃〃DzetMk
いはいとごけもどき)．
対応標本：Tsukioka-shinmura,HSasaoka,nQ
l3468（IsotypeofH",/o勿加e"加加6'αc肺c/α”"’
Okam・inTNS)；Nakaniikawa-g.，Tatevama-m.，
Iwakurazi，20Mavl923，H・Sasaoka，no、2269
（TNS)ラKaminiikawa-g，Tukioka-m罰23SePl927，
HSasaoka,no、3513（TNS)．
アイソタイプ（no・’3468）の採取日は’'9Maに
1910”である。Inoue（1987）には，採取地名は
”Tsukioka-shinmura”と書かれてあり，標本のラベ
ルには”上新川郡月岡村”と記載されている。
HaplohymeniumtriSte（Ces.）Kindhイワイトゴケ
蛤川村（上）（笹岡l938b，as〃”/oﾉZy脚e"〃"’
〃'/c'Ophy""脚（BrothetPar.）Brothこばのいとご
け)；月岡村(上）（笹岡l938b，いはいとごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ninagawa-m，24Feh
l928，HSasaoka，nQ3795（TNS)；Tukioka-m，21
Fehl916，HSasaoka，no，14280（TNS)．
Hedwigiaciliata（Hedw.）EhrhexP・Beauv・シロ
ヒジキゴケ上新川郡月岡村（笹岡1914,as
HE‘/W卿αα/"Ca"s（Web）Lindh)；富山市,月岡村。
大庄村（上）（笹岡1938b，as〃ｾ‘ﾑ"壇jαα""cα"s
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
（Web.）Llndhしろひじきごけ)．
対応標本：Toyama,HillKureha，6Aug1917,H
Sasaoka（KYO)ラToyama-s.，HillKureha，6Aug
1932,HSasaoka,no、14289（TNS)．
Hedwigiaciliatavar，viridisBruchetSchimp富山
市（笹岡l938b,asH2‘加噌jαα/かc､var.v"姉s（Br・
eur）Limpmひじきごけ)．
対応標本：HillKureha，31Mar、1924,T・
Mammoto，nQ3708（TNS)．
Herpetineurontoccoae（Sull・etLesq）Cardラセン
ゴケ越中のみ（笹岡1910,asHどme""e"γo〃
wjch"γeCard)；黒部山（笹岡1938b，as
Heゅe""e"γ"碗wjch"ae（Broth.）Cardつくしらせ
んごけ)．
Herzogiellaperrobusta（Broth）Brothミチノクイ
チイゴケ大山村(上）（笹岡l938c,asDo"chor力eca
pe〃o"sraBrothみちのくゐちいごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ooyama-m，l5Mar、
1916,HSasaoka,nQ14137（TNS）
HomaIiatrichomanoides（Hedw.）BruchetSchimp
ナガエタチヒラゴケ上新川郡大山村（笹岡1914,
asHひ脚α"α〃jcho脚α"oj火s（Schreb.）Breur）．
HomalotheciumlaevisetumLac・アツブサゴケ
Kaminiikawa，Ohyama，ⅡApr、1914（Dixonl931，
asHひ碗α/orheci"碗rokZα“"s（Mitt.）Besch)ラ上新，
月岡村（笹岡1916,as〃り〃α/orﾙecj""，ro"odを"se
（Mitt.）Besch)；大山村(上)、井波町(東)、黒瀬谷
村(婦）（笹岡l938c，asHb脚α/orﾙec〃"，／okjo昨"se
（Mitt.）Beschあつぶさごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Oyama-m，l0Mar・
’909,HSasaoka,no・’4319（TNS)ラHigasitonaml-g，
Inami-mc.，8Aug1917,HSasaoka,nQl81（TNS)W
Nei-g.，Kurozedani-m.，30Jull928，H・Sasaoka，noo
4156（TNS)．
HomomaⅡiumconnexum（Card.）Brothエゾキヌタ
ゴケ月岡村(上）（笹岡1938c，えぞきいたごけ)．
Homomalliumjaponico-adnatum（Broth）Brothヤ
マトキヌタゴケ福津村（上）（笹岡l938c，as
Hひ碗O脚α"j"班ノ”o"jco-a伽“"脚Brothやまときい
たごけ)．
HygrohypnummoⅡe（Hedw）Loeskevar・japonicum
Sakミヤマクサシメリゴケ立山（笹岡l938c,as
fかgγoh"ﾌ"冴加ノ叩o"IC"脚Dix･やまとしめりごけ)．
HVlocomiastrumpyrenaicum（Spruce）Fleisch・ex
Brothミヤマリュウビゴケ黒部山（笹岡l938Q
as的/OCC腕z“"税加”γe"αzc"腕（Spr.）Fleisch、みや
10畠
まりうびごけ)．
対応標本:Mt､Kmobe,15Jun1929,KSinno,no
5272（TNS)．
Hylocomiopsisovicarpa（Besch）Card・ヒナトラノ
オゴケ立山（笹岡1938b，ひなとらのをごけ)．
対応標本：Mt・Tateyama，14Au9.1931,M．
Nisizima,no、6527（TNS)．
Hylocomiumsplendens（Hedw.）BmchetSchimp
イワダレゴケ立山，黒部山（笹岡1938c，as
Hy/OCC腕I"脚p『o/旅γ"脚（L）Lindhいはだれごけ)：
下新，黒部山（笹岡1916,as野/OCC脚!"加叩/e"火"s
（Hedw.）Schimp)．
対応標本：MtTateyama,28Jull918，T､Nagai，
no・’532（TNS)；Mt・Kurobe，llJunl932，Y
Senoo,no、7135（TNS)､
HypnumcupressimrmeHedw，ハイヒバゴケ高岡
市，松倉村(下)，富山市，上平村・匿塚村(東)，長岡
村(婦）（笹岡l938c，asf加""碗c"re郎施γ耐eL
はひ皇ばごけ)．
対応標本：高岡市公園,lOJanl914（標品集葦46)；
Simoniikawa-g.，Mamkura-m.，lMayl916，H，
Sasaoka，nQl32（TNS)ぅToyama-s.，230ct、1916,
HSasaoka,no、137（TNS)；Toyama-s.，HillKureha，
6Aug1932,HSasaoka,nQ18135（TNS)う
Toyama-si，Sitiken-mc.，40ct、1927，H、Sasaoka，no。
3601（TNS)；Toyama-si,Goban-mc.，20Janl928，
HSasaoka,nQ3765（TNS)ラHigasitonaml-g，
Kamidaira-m.，3Au9．1918，H、Sasaoka，no，602
（TNS)；Higasitonami-g.，Hirozuka-m，Dec、1929,M．
Nisizima,、05567（TNS)；Nei-g，Nagaoka-m，
190ct、1927,HSasaoka,no、3604（TNS)．
HypnumerectiusculumSull・etLesq・ヒラハイゴケ
松倉村・山崎村(下)，大山村(上）（笹岡1938c，as
Brej〃e"αルO脚α"α“"s（Besch）Brothたちひらご
けもどき)；下新，松倉村（笹岡1916,asSrereo伽〃
ルCl"α"ace"s（Besch）Card)．
対応標本：Simoniikawa-g，Yamazaki-m，31Mav
l931，HSasaoka，nQ6433（TNS)；Kaminiikawa-g
Oyama-m.，l3Apr，1920，H・Sasaoka，no、1623
（TNS)．
HypnumfUjiyamae（Broth）Par・フジハイゴケ黒
部山（笹岡1938c，ふじはひごけ)．
対応標本：黒部山，3Augl915（標品集棄47)
Mt，Kurobe，5Ju1．1925，K．Sinnno，no、2546
（KYO)；MtKurobe，7Jun･’930,HSasaoka，no
l4366（TNS)．
坂井奈緒子・樋口正信
Hypnumoldhamii（Mitt.）JaegetSauerhヒメハイ
ゴケ上新川郡福津村（笹岡1914,asSrereo”〃
o/鋤α”Mitt)．
HypnumplumaemrmeWilsハイゴケ嬬下一園
（笹岡l938c’はひごけ)ラ上新川郡月岡村（笹岡
1914,asSrereo”〃p/"脚αe/b'”s（Wils.）Mitt)．
対応標本:Nisitonami-g,Isiguro-m,Dec1929,M
Nisizima,no､5568（TNS)；Kaminiikawa-g，
Hukusawa-m.，20ct，1913，H･Sasaoka，no，14375
（TNS)．
Hypnumpratense（Rabenh）KochexHartm・オオ
ハイゴケ上平村(東）（笹岡1938c，asBrej"e"α
pγare"sjs（Koch）Loeskおほはひごけ)．
LeptodictVumriparium（Hedw.）Wamst・ヤナギゴ
ケ富山市（笹岡1938c，asLepro成c""加吻α""脚
（L）War・やなぎごけ)．
対応標本：Toyama-si,Higaside可igata-mc.，l3Aug
l928，HSasaoka，no、4161（TNS，KYO)うToyama‐
shi，Nagai-mc.，lONov・’929，K．Sinnno，no、5469
（TNS)．
LeskeapolycarpaEhrhexHedw・コシノウスグロ
ゴケ富山市（笹岡192lb，asL“keapo"cαゆa
Ehrh)ラ富山市（笹岡1938b，asLeskeapo"cαゆa
Ehrhこしのうすぐろごけ)．
〆対応標本:Tovama-si,Atago-mc・ヅ6Jull9283H
Sasaoka,no､4058（TNS)jToyama-si,Yanagi-mc,29
Jun1928,HSasaoka,no、4053（TNS)；Toyama-sL
29Jun，1928,HSasaoka，no、4056（KYO火
Tovama-si，HillKureha，1Jun，1931，H，Sasaoka，no
6410（TNS)；Horikawa,3Apr、1932,YSenoo，no
7036（TNS)；Tovama-si，Nisidengigata，25Mav
l932,YSenoo,nQ7044（TNS)；Toyamasi，l3Jul
l932,Y・Senoo,no、7175（TNS)．
LeskeeⅡapusiⅡa（Mitt）Nogヒメウスグロゴケ
上新，月岡村（笹岡1916,asLes舵αp"s"αMitt)；
月岡村(上）（笹岡l938b，asLes舵αp“j"αMitt
ひめうすぐるごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，30Sep
l913，H・Sasaoka，det、byDr．Sh，Okamura，no
l4432（TNS)．
LeucobryumbowringiiMitt・アラハシラガゴケ長
岡村(婦）（笹岡1938a，あらはしらがごけ)．
対応標本：Nei-g，Nagaoka-m，190ct、1927,H
Sasaoka，no、3603（TNS)．
Leucobryumjuniperoideum（Brid）CMUllホソバ
オキナゴケ月岡村(上）（笹岡I938a,as
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Le"co6〃"脚α/""“"/"耐Beschせたかしらがごけ)具
中新,大岩山（笹岡1916,asLe"co6〃"加勿evjcα"/e
Besch)；上瀧町(上)，大岩村(中）（笹岡1938a，as
Le"co6nﾉ"加勿eWcα"/eBeschちゃぼしらがごけ)；
上新,大山村（笹岡1916,asLe"co6〃"碗ﾉ叩o",c"脚
（Besch）Card)；上新，太田村（笹岡1916,as
Le"co6〃"碗〃e/垣〃e"e"“CMijlL)；月岡村・福淫
村(上)，長岡村(婦）（笹岡l938a，asL”co6〃""，
〃ejIghe〃e"seCM、ながしらがごけ)ラ上新，月岡
村（笹岡1916,asLe"co6〃"版re"αcr‘"”Besch)；
月岡村(上）（笹岡l938a，asLe"CO”"脚『e"αα""，
Beschち夏みおきなどけ)；上新，大山村（笹岡
1916,asLe"co6n'"碗rexro〃Besch)；太田村・月岡
村・福津村（上)，立山村（中）（笹岡l938a，as
Le"c妨げ"胴／exro”Beschひめしらがごけ)．
対応標本：Kamidaki-mc.，30Mar、1913,H
Sasaoka,no、35（KYO)；Tukioka-m.，26Apr・l918
HSasaoka,no､575(TNS)；上新川郡月岡村,26Apr
1918,（標品集棄53)；Kaminiikawa-g.,Hukusawa-m-
Otani，20JuLl917，HSasaoka，nQ4368（TNS)：
Nei-g.，Nagaoka-m.，l90ctl927，H、Sasaoka，no
3607（TNS)；Kaminiikawa-g，Ota－，．，25Apr，l913
HSasaoka,nQ105（TNS)；Kaminiikawa-g,Tukioka‐
m,21Fehl913,HSasaoka,no23（TNS)；Kaminiikawa‐
9．，Hukusawa-m､’26Sep、1913，H、Sasaoka，no，27
（TNS)；Kaminiikawa-g，Tateyama-m.，l4Junl916
HSasaoka,no，133（TNS)．
LeucodonluteuSBeschキイタチゴケ上新，大山
村（笹岡1916,asLe"CO”〃”Z〕′"火sBrothet
Par）．
LeucodonsapporensisBeschイタチゴケ大山村
（上）（笹岡1938b，いたちごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ooyama-m，Omi，lO
Mayl927,HSasaoka,no,4063（TNS)．
Loeskeobryum“vifnlium（Lac.）Fleischフトリユ
ウビゴケ上新川郡福津村（笹岡1914,as
的/OCC碗,""，cav加""脚SLac.)；西野尻村(西）（笹
岡l938c，asLaeskeo6〃"碗〃ey"“"e（Ehrh）
Fleischりうびごけ)；大津野村(上）（笹岡l938C
asLα“たeo6〃""’cav加""碗（Lac.）Fleischふとり
うびごけ)．
対応標本：Nisitonami-g，Nisinoziri-m，Nov・’929
M・Nisizima,no､5562（TNS)；Sasazu,0ct、1931,Y
Senoo，no、7027（TNS)．
MacromitriumjaponicumDozvetMo1kヤマトミノゴ
ケ黒瀬谷村(婦）（笹岡l938b、asMZIc"O脚j"”〃
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
z"c"rv"碗（Lindb.）Par、みのごけ)．
対応標本：Nei-g，Kurozedani-m，lSepl927，H
Sasaoka,no，3507（TNS)．
MielichhoferiasasaokaeBrothコシノシンジゴケ
小黒部山（笹岡l921a)；小黒部山（笹岡l938a，こ
しのしんじごけ)．
対応標本：MtKo-kurobe，HSasaoka，no、264
（IsotypeofMie"cﾙｶQ/ｾ"as“αo”eBrothinTNS)．
アイソタイプ（nQ264）の採取日は”IlSep
l9171’である。
Mniumheterophyllum（Hook）Schwaegmコチヨウ
チンゴケ越中のみ（笹岡1910,asM,畑,〃
sqppore"seBesch)；大庄村（上）（笹岡l938b，as
M刀加加sα”o7e"seBeschこちやうちんごけ)．
対応標本：Ohsyo-m，l7Apr、1910,HSasaoka，
no、14526（TNS，KYO)．
MniumlaevinerveCard･ナメリチョウチンゴケ上
瀧町(上)，立山村(中)，黒部山（笹岡l938b，なめ
りちやうちんごけ)
対応標本：Kaminiikawa-g，Kamidaki-m，30Dec
l912，HSasaoka，nQ87（TNS)；Nakaniikawa-g.，
Tatevama-m.，20May1923，H・Sasaoka，no、2276
（TNS)；Mt､Kurobe，llJunl932，Y・Senoo，nos、
7165,7285（TNS)．
MniumsteⅡareHedw・ホシガタチョウチンゴケ越
中のみ（笹岡1910,asM，取加sre"αreReich)；月
岡村(上）（笹岡l938b，asMIj"碗sre"αreReichほ
しがたちやうちんごけ)．
対応標本：Tukioka-m，26Apエ1910,HSasaoka、
det，byDr・SOkamma，nQ14529（TNS)，Kami‐
niikawa-g.，Tsukioka-m.，26Apr、1910，H・Sasaoka
（TNS)．
MVurocladamaximowiczii（Borszcz）SteereetSchof
ネズミノオゴケ富山市，大山村(上)，大岩村(中）
（笹岡l938c,as必"γoc/α”CO"c加"a（Wils.）Besch
ねずみのをごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Ooyama-m，29MaL
l910，HSasaoka，no・’4544（TNS)；上新川郡，大
山村，l3Junl920,HSasaoka（OSA)うNakaniikawa‐
9．Ooiwa-m.，200ct、1929，K．Sinno，no、5476
（TNS)；Oiwa－m.，0ct、1931,Y・Senoo，no，7019
（TNS)．
NeckerahumilisMittチャボヒラゴケ西呉羽村
（婦）（笹岡l938b，ちやぼひらごけ)．
対応標本：Nei-g，Nisikureha-m，6NovJ927，H
Sasaoka､no、3745（TNS，KYO，OSA)．
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NeckerayezoanaBeschエゾヒラゴケ太田村(上）
（笹岡l938b，asⅣ“たera〃e碗αな"jBrothみやまひ
らごけ)；大山村(上)，朴峠(東）（笹岡1938b，えぞ
ひらごけ)．
対応標本：Ohta-m.，l4Nov、1928,HSasaoka,no、
4347（KYO)ラ上新川郡大山村，5Aug1918,H
Sasaoka（OSA)；Kaminiikawa-g，Ooyama-m，Omi，
l6Junl930,HSasaoka,nQ5677（TNS)；Ohyama‐
m，l5Junl930，HSasaoka，nQ6440（TNS)ラ
Ooyama-m.，Nisiomata，3Jun、1931，H，Sasaoka，no、
6430（TNS)；MtHoo-toge,7Junl931，HSasaoka，
no、6431（TNS)．
OrthotrichumconsobrmumCardコダマゴケ上新
川郡月岡村（笹岡1914,asOrr〃o"jc加加
CO"so勿加"碗Cand)；富山市，月岡村・堀川村(上)，
東石黒村(東)，長岡村(婦）（笹岡1938b，こたまご
け)．
対応標本：Toyama-si，Sogawa-mc.，29Junl928，
HSasaoka，nQ4054（TNS)；Toyama-si，Horikawa，
4Jun、1932,Y・Senoo,no､7046（TNS)ぅNisitonaml‐
9．，Higasiisiguro-m.，l8Apr・’931，M．Nisizima，no、
6521（TNS)．
PalamocladiUmnilgheriense（Mont）CMijllアツ
ブサゴケモドキ大鋸屋村・南山田村(東）（笹岡
1938c，asP/e"'Qp"sた"“"α〃sGri圧あつぶさごけ
もどき)．
PalisadulachrysophyⅡa（Card.）Toy・キノクニキヌ
タゴケ月岡村（上）（笹岡l938c，asら,/αsja
ch,ﾌﾉsQpﾉ,y"αCardきばのきぬごけ)．
Philonotisbartramioides（Gri圧）Gri価netBuck細
入村(婦）（笹岡l938b，asPh"o"o"sg'城r〃jα"α
（Wils.）Mittたかさごさはごけ)．
対応標本：Hosoiri-m，SMayl928，HSasaoka，
no，4026（KYO)．
PhilonotisfalcataMitt・カマサヮゴケ上新川郡大
山村（笹岡1914,asPh"o"o"sノh/cara（Hook）
Mitt.)；福建村・大山村(上)，立山村(中)，黒瀬谷村
（婦)，黒部山（笹岡l938b，asP〃"o"o"s／h/c"α
（Hook）Mitt・かまさはごけ)．
対応標本：上新川郡大山村，24Jull923（標品集
棄66)；Kaminiikawa-g，Ooyama-m，Omi，31May
1927,HSasaoka,no、4066（TNS)うN6－g，
Kurozedani-m.，30Ju1．1928，H･Sasaokaシno、4153
（TNS)；MtKurobe，l1Junl932，Y・Senoo,nos、
7148,7160,7164（TNS)．
PhvScomitriumeurvstomumSendm，ヒロクチゴケ
坂井奈緒子・樋口正信
富山市（笹岡1938a，asPhysco脚"""腕e’"W","‘"”
（Nees.）Sendtひろくちごけ)ラ楠原村（笹岡l938a
asPﾉりﾉSCO”"加加”""oac"”"α/""，Dix，まんしゆ
うあぜごけ)．
対応標本：Toyama-si，Kasima-mc.，29Nov・l929
KSinno，no、5480（TNS，KYO)ラNei-g，Nirewara‐
、.，9Jun1931,HSasaoka,no、6415（TNS)．
PhysComitrmmjaponicum（Hedw）Mittコツリガ
ネゴケ婦負，八尾町（笹岡1916)；富山市（笹岡
l938a，こつりがねごけ)ラ富山市（笹岡l938a，as
Physcom"""胴s"be"〃sro脚"碗Cardたいわんひろ
くちごけ)．
対応標本:Nisidenzigata，lOMar，1932,YSenoQ
no、7035（TNS)ラToyama-si，Izumi-mc.，20Mav
l928，HSasaoka，nQ4032（TNS)うToyama-si，6
Jun1928,HSasaoka,no､4035（KYO)．
Physcomitriumsphaericum（Ludw.）Fuemr，アゼゴ
ケ上新，月岡村（笹岡1916,asPﾉり,“O脚"rj"碗
平方αe"c"碗（Lindh）Brid)．
Plagiomnmmacutum（Lindh）Kopコッボゴケ
越中のみ（笹岡1910,asM,加加〃jcho胴α"esMitt.)二
月岡村(上)，宇波村(氷)，黒部山，富山市（笹岡
l938b，asM7加加〃jc方o碗α"esMittこつぽごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tsukioka-m，l6Feh
l922，HSasaoka,nQ2169（TNS)；Himi－g，Unami
m，20Aug1915,HSasaoka，no・’4536（TNS)
Mt・Kurobe，2Au9．1916，H･Sasaoka，no・’22
（TNS)；Toyama-si，Umezawa-mc，220ct1928,H
Sasaoka,no4344（TNS)；Toyama-s，HillKureha,6
Aug1932,Y・Senoo，nQ7281（TNS)．
Plagiomniumcuspidatum（Hedw.）Kopツボゴケ
朝日村(婦）（笹岡1938b,asM，加加c"”/”/"脚（L）
Hedw・つぼごけ)．
対応標本：Asahi－，．，4Nov、1929,KSinno，、OS
5463,5465（TNS)．
Plagiomniummaximoviczii（Lindh）Kopツルチョ
ウチンゴケ越中のみ（笹岡1910,asM?』"加
加axz脚owjczjLindh)；松倉村(下)，富山市（笹岡
l938b，asM7?”刀加axj碗oWcziLmdb．つるちやうち
んごけ)．
対応標本:Mamkura-m.,30Apr・’916,HSasaoka、
no、14501（TNS，KYO)ラToyama-si，HillKureha，l
Apr・’924,T・Mammoto，nQ3740（TNS)．
Plagiomniumvesicamm（Besch.）Kop・オオバチョ
ウチンゴケ黒瀬谷村(婦)，南山田村(東）（笹岡
l938b，asM?/"脚yeszca卿加Besch･おほばちやうち
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んごけ)．
対応標本：Kurozedani-m.，24Jull917，H
Sasaoka,nol69（TNS，KYO)；Higasitonaml-g，
Minamivamada-m.，Uyeda，7Jun，1931，H･Sasaoka、
nQ6447（TNS）
PlagiotheciumeuryPhyⅡum（Card，etTh6r.）Iwats･
ジヨウロウイチイゴケ黒部山（笹岡l938c，as
P/αgjorhecj"加加αな"脚"meOkam．まつむらたけなが
ごけ)．
Plagiotheciumeuryphyllumvar､brevirameum（Card）
Iwats･スギネタケナガゴケ上新川郡太田村（笹
岡1914,asP/αgZo"'ecj"碗pα"j”碗Oka、)；太田村
（上）（笹岡1938c,asP/αgjorhecj"脚pα"j”脚Oka、
すぎねたけながごけ)．
対震応標本：Oda-mura,HSasaoka,no，125（Isotype
ofP/Qgjorﾙecj"脚pα/"”胴Oka、．i、TNS)．
アイソタイプ（no、125）の採取日は”l9Apr
1913”である。Inoue（1987)には，採取地名は
ⅧOda-muraⅧと書かれてあり，標本のラベルには
Ⅷ太田村関”と記載されている。
PIagiotheciumneckeroideumBruchetSchimpオオ
サナダゴケ上新川郡太田村（笹岡1914,as
P/αgj"方ec加加〃ec舵,oj火"耐Br,eur.)；月岡村・大沢
野村(上)，下中島村(下)，黒部山（笹岡1938c，as
P/αg/or方ecj"加刀eck”oj昨"脚Br・eur・おほさなだご
け)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，20Ma工
1913,HSasaoka，nQ14640（TNS)ラSasazu，Oct
l932，YSenoo，nQ7032（TNS)；Simoniikawa-g雫
Simonakaiima-m・’7Mavl916，HSasaoka，no
14641（TNS)；Mt､Kurobe，l1Junl932，YSenoQ
no、7137（TNS)．
Plagiotheciumnemorale（Mitt）Jaegミヤマサナダ
ゴケ富山市，上瀧町(上)，麿塚村(東）（笹岡
l938c，asHqgjorﾙec加加/o"gjse加加Lindb，ながえの
さなだごけ)；上新川郡大山村（笹岡1914,as
P/αgjor力eα"脚〃e",oγα"eBr･eur.)；大山村(上）（笹
岡l938c，みやまさなだごけ)；東岩瀬町(上)，黒部
山（笹岡l938c,asP/αgjorhecm碗s"vα"c"脚（Huds.）
Br・eur，えぞさなだごけ)．
対応標本：Toyama-si，Sogawa-mc.，29Junl928
HSasaoka,nQ4055（TNS)；Kaminiikawa-g，
Kamidaki-mc.，24Jun・’917，H，Sasaoka，no、21§
（TNS)；Higasitonami-g.，Hirozuka-m.，Dec，1929,M
Nisizima,no、5566（TNS)；Kaminiikawa-g，Ooyama‐
m，l3Sepl913，HSasaoka，no、14645（TNS)さ
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蕪類チェックリスト
Higasiiwase-mc.，31Au9．1919，H・Sasaoka，no，1590
（TNS)；Mt，Kurobe，7Jan、1930,HSasaoka，no，
5665（TNS)
Plagiotheciumnemoralefb・japonicum（Sak）Iwats，
ヤマサナダゴケ石黒村（西）（笹岡l938c，as
P/αgj“ﾙec加加ノ”o"zC"mDix・etTher・やまとさな
だごけ)．
PlatyhypnidiummueⅡeri（Jaeg）Fleischツクシア
オハイゴケ上新川郡福嘩村（笹岡1914,as
OxWrhV"ch/Z"〃s“αokaeShOkam)；大山村・月岡
村(上）（笹岡1938c，asP/α"/り？ﾌ"〃””sasaokae
（Oka、）Sasaokaまるばみかづきごけ)．
対応標本：Oyama-mura，HSasaoka，nQl3616
（IsotypeofOXy"/りﾉ"cﾙj"脚s“αoえaeOkaminTNS)弓
Kaminiikawa-g.，Tukioka-m.，l3Aug・’917，H：
Sasaoka,nolll（TNS)．
アイソタイプ（no，13616）の採取日はⅢl3Sep
l913”である。Inoue（1987）には，採取地名は
ⅧOyama-mura”と書かれてあり，標本のラベルには
Ⅷ大山村手出”と記載されている。
PIatyhyPnidiumriparioideS（Hedw.）Dix，アオハイ
ゴケ上新川郡福津村（笹岡1914,as
Oスツ"ﾉり′"cﾙj"脚r"“加'耐e（Nech）Br，eur.)ぅ細入
村(婦）（笹岡1938c，asP/α"/”'"域"碗IWSC加,7"e
（Nick）Fleischあをはひごけ)．
Pogonammcontortum（Brid）Lesqコセイタカス
ギゴケ黒部山（笹岡l938c，asPogo"α加加
CO"ro""腕（Menz.）Lesq、こせたかすぎごけ)．
対応標本：Mt，Kurobe，7Jun1930,HSasaoka
nQl4682（TNS)．
Pogonatuminnexum（Lindb.）Lac・コスギゴケ越
中のみ（笹岡1910,asPogo"α血"””ex"脚Lindb.)具
嬬下一園（笹岡1938c，asPogo"α""，”e“"，
Lindb．こすぎごけ)；細尾峠(西）（笹岡1938c，as
Pogo"α""”γ力Qpα/Qphor"耐Beschにはすぎごけ)．
対応標本:Toyama-si,HillKureha-1n，lApr・l924
T､Mammoto,no、3741（TNS)；Kaminiikawa-g，
Hukusawa-m.，26Sep、1927，H、Sasaoka，no、3519
（TNS)；Mt・Hosoo，7Jun1931,HSasaoka，no
6446（TNS)．
PogonatumSpinulosumMittハミズゴケ越中のみ
（笹岡1910)う福津村(上）（笹岡l938c,はみづごけi
対応標本：Kaminiikawa-g.，Hukusawa-rn，28Mar
1910,HSasaoka，no、14688（TNS)．
Pogonatumumigerum（Hedw.）PBeauv・ヤマコス
ギゴケ下新，黒部山（笹岡1916,asPogo"α/""，
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‘""′gerZ"”（L）Palis)；内山村・山崎村(下)．（笹岡
l938c，asPogo"“"胴〃'"zge'"碗（L）Palやまこす
ぎごけ)．
対応標本：下新川郡内山村，3Augl915（標品集
葦74)ぅYamazaki-m，31May1931,HSasaoka,no
l4699（TNS)．
Pohlia“mptotrachela（Ren・etCard）Brothキヘ
チマゴケ富山市（笹岡l938a,as〃ｾ6era6"/6舵,α
Wamstうろこへちまごけ)､
対応標本：富山師範学校前庭，220ct1928（標
品集童99)；Toyama-si.，Toyamanormalschool，22
0ct1928,HSasaoka,no､4346（TNS)；Toyama-sL
220ct1928,HSasaoka，no，4346（KYO)ラ富山
市，220ct1928,HSasaoka（OSA)．
PohliaelongataHedw・ナガヘチマゴケ平村(東）
（笹岡l938b，as〃eberae/o"gara（Hedw.）
Schwaegrながへちまごけ)．
対応標本:Higasitonami-g,Taira-m,26May1930
M.Nisizima,nQ6184（TNS)．
Pohliafmuriei（Card）1hs・チョウチンマゴケ，大山村
（上）（笹岡l938a，asM"/o6〃"碗CO/"〃〃c"胸
（Kindh）Brothこちやうちんまごけ)；上新，大山
村（笹岡1916,asM1jo6〃"碗〃Ippo"e"seOkam)．
PohIianexuo”Hookケヘチマゴケ婦負，八尾町
（笹岡1916,asPo力"asca〃j火"se（Mitt.）Broth)；
下夕村(上）（笹岡1938b，as〃E6erαβex"“α
（Hook）Mittなみがたへちまごけ)ぅ上瀧町(上)，
富山市（笹岡1938b，as〃E6eγαsca6廊咋"s（Mitt；
Brothけへちまごけ)．
対応標本：Toyama-si，HillKureha，l2Junl92ヌ
HSasaoka,no3793（TNS)．
Pohlialescuriana（SuⅡ）1hsユオウザンゴケ黒部
山，山崎村(下）（笹岡l938b，as〃ｾ6eraノesc""α"α
（SulL）Jaegゆわうざんごけ)．
対応標本：MtKurobe，7Jun1930,HSasaoka，
nQ5661（TNS，KYO)ラMt・Kurobe，llJunl932
Y，Senoo，no、7143（TNS)．
PolytrichastrumfOrmosum（Hedw）GLSmithオ
オスギゴケ下新，黒部山（笹岡1916,as
Po""jcﾙ"脚α"e""α加加Menz)；黒部山，立山（笹岡
l938c，asPo〃"jcﾙ""α"e"脚α畝加Menzおほすぎご
け)．
対応標本：MtKurobe，2Aug1915,HSasaoka
no・’4707（TNS)；Mt・Kurobe，llJun，1932,Y
Senoo,nQ7131（TNS)；Mt､Tateyama,28JuLI911
T,Nagai，no，1530（TNS)．
坂井奈緒子・樋口正信
PolytrichumcommuneLexHedw，ウマスギゴケ
上新川郡月岡村（笹岡1914,asPo""jcﾙ"脚
CO加加""eL)；懸下一園（笹岡l938c,asPoん"jcﾙ"碗
CO加加""eLうますぎごけ)．
対応標本：上新川郡月岡村,30Jull915（標品集
章76)；Mt､Ooiwa，0ct，1931,YSenoo，no、7029
（TNS)．
PolytrichumpilifErumHedw・ハリスギゴケ立山
（笹岡l938c，asPo""jch"脚”舵r"碗Schrehはり
すぎごけ)．
対応標本：MtTateyama,25Jull932，Y・Senoo
no､7274（TNS，KYO，OSA)．
Pottiatruncata（Hedw.）BruchetSchimpハナシセ
ンボンゴケ八尾町(婦）（笹岡l938a，asPo鯨α
〃剛"cα加血（L）Lindhはなしせんぼんどけ)．
対応標本:Yamo-mc，l7Nov，1929,KSinno,no
5473（TNS)．
Pseudoleskeopsiszippelii（DozyetMolk）Brothア
サイトゴケ富山市，井波町・平村(東)，黒部山
（笹岡l938b，asハe"”ﾉesﾙeQpsjs火c"ん"a（Mitt：
Brothあさいとごけ)．
対応標本：Tovama-si，Yanagi-mc，20Mavl928
HSasaoka,no､4033（TNS)；Higasitonami-g,Inami
mc.，8Aug1917,HSasaoka，no、180（TNS)言
Higasitonami-g.，Taira-m.，25May1930，M．
Nisizima,no、6183（TNS)．
PseudotaxiphyⅡumpohliaecarpum（SulletLesq）
Iwats・アカイチイゴケ上瀧町(上)，長岡村(婦)，
書王山（笹岡l938c，asI"prel弧g‘"碗rexro〃（Lac.｝
Mitt．あかいちゐごけ)；越中のみ（笹岡1910,as
血”relγg‘"碗jexro”Mitt,な”rel弧gl"碗rexjo〃（Lac.〉
Mitt.).
対応標本：Nei-g，Nagaoka-m，190ct1927,H
Sasaoka,no3606（TNS)．
PtychomitriumSinense（Mitt.）Jaegチヂレゴケ
細入村(婦）（笹岡l938b，ち蜜れごけ)．
対応標本：Nei-g，Hosoiri-m，24JuLl917，H
Sasaoka,nol68（TNS)．
PylaisiadeIphatenuirostris（BmchetSchimpexSulL）
Buckコモチイトゴケ月岡村・船||併村(上）（笹
岡1938c，asBr“here"α〕ﾉo肋ﾙα"'αeBrothけはひ
ごけ)ラ上新川郡大庄村（笹岡1914,asSre,eo”〃
yo"ﾙα脚aeBroth)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hunakura-m，27Ap腿
1920,HSasaoka,no、1659（TNS)．
PyIaisieⅡabrotheri（Besch）Iwats・etNogキヌゴ
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ケ越中のみ（笹岡1910)；熊野村・上瀧村(上）
（笹岡l938c，asPy/asjα〃or〃e”Beschきいごけ)．
対応標本：上滝町，l5Jun・’930,HSasaoka
（OSA)．
PylaiSieⅡacristata（Card）Iwats・etNog・トサカキ
ヌゴケ月岡村(上)，富山市，細入村(婦）（笹岡
l938c,asRyﾉasjac,城α”Cardとさかきぬごけ)．
対応標本：富山市堀川，20Nov・’927,HSasaoka
（OSA)．
Pylaisiellapolyantha（Hedw）Groutリンズゴケ
細入村（婦）（笹岡1938c，as砂/“japo"α"ﾉﾙα
（Schreh）Breurりんずごけ)
Pyrrhobryumdozyanum（Lac）Manuelヒノキゴケ
上新川郡上瀧町（笹岡1914,asRhjzogo"加加
”zyα"""，SLac)；上瀧町（上)，黒部山（笹岡
l938b，asRhjzogo"〃"’ぬZyα""版Lac，ひのきごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Kamidaki-mc.，150“
］915,HSasaoka,no･’4790（TNS)；MtKurobe，l6
Junl929，KSinno，nQ5265（TNS)；Mt・Kurobe、
l1Junl932,YSenoo，no7153（TNS)．
RacomitriumcanescenS（Hedw.）BridssplatifOlium
（CJens.）Frisvollスナゴケ越中のみ（笹岡
1910,asR方αCO”"j"脚cα"“Ce"sBrid)ぅ月岡村・
大山村(上)，長津村・朝日村(婦)，石黒村・東石黒
村・山田村（東），黒部山（笹岡1938a，as
R〃αcO脚"""碗cα"“Ce"s（Weis.）Bridながすなど
け)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Tukioka-m，6Jan
l910,HSasaoka,、0.14755（TNS)うNagasawa-m，l
Apr、1924,T・Mammoto，no，3716（TNS，KYO)ぅ
Nei-g.，Asahi－，．，4Nov，1929,K．Sinno，no、5477
（TNS)；Higasitonami-g，Isiguro-m，Nov・’929,M
Nisizima,no5551（TNS)ラNisitonaml-g，
Higasiisiguro-m.，5Jan、1930，M．Nisizima，no，5572
（TNS)；Higasitonami-g，Yamada-rn，lJuL1932,M
Nisizima，no、7258（TNS)；MtKurobe，11JurL
l932，YSenoo，、OS、7151,7162（TNS）
Racomitriumericoides（WehexBrid）Bridハイス
ナゴケ上新川郡福津村（笹岡1914,asR〃αcO脚""",”
cα"“v・ど"CCI昨s（Wed）Br・eur，すなどけ)ぅ黒
部山，富山市，福建村・大山村(上）（笹岡l938a,as
R"CO"'"""胴cα"esvar.e"coj火s（Web.）Br,eul．.)．
対応標本：Mt，Kurobe，llJunl932，Y・Senoo，
no、7154（TNS)．
RacomitriumheteroStichum（Hedw.）Bridクロカワ
キゴケ越中のみ（笹岡1910．R"CO"7""z"〃
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蒔類チェックリスト
herer“"cﾙ"碗Brid.)．
RacomitriumIanuginosum（Hedw.）Bridシモフリ
ゴケ剣岳，立山（笹岡l938a，asRhaco脚"""脚
ノリP"oj火S（L）Lindhしもふりごけ)．
対応標本：MtTumgi，9Aug1921,HSasaoka，
no､2059（TNS，KYO)；Mt､Tateyama,27JuLl932，
YSenoo，no7275（TNS)．
Rhodobryumgiganteum（Schwaegr.）Par・オオカサ
ゴケ上新川郡上瀧町（笹岡1914,asRhodb6〃"脚
919α師e"腕（Hook）Par.)；上瀧町(上)，西野尻村(西）
（笹岡l938a，asRﾙo”6,ﾉ""19壇α"/e"碗（Hook）
Schimpおほかさごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Kamidaki-mc.，20ct、
1913,HSasaoka，nQ14810（KYO)；Nisitonaml-g，
Nisinoziri-m.シ6Dec、1931，M．Nisizima，no、7253
（TNS)．
Rhynchostegiuminclinamm（Mitt.）Jaegカヤゴケ
上滝町(上)，富山市（笹岡l938c，かやごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Kamidaki-mc.，20Nov・
’927,HSasaoka，no、3748（TNS)§Toyama-sl，
Umezawa-mc.シ260ct、1928，H・Sasaoka，no、4343
（TNS)．
RhynchoStegiumpallidifOlium（Mitt）Jaegコカヤ
ゴケ上新川郡月岡村（笹岡1914)ラ大山村(上）
（笹岡l938cこかやごけ)．
RhytidiadelphuSSquarr“Ⅱ§（Hedw.）Wamstフサ
ゴケ越中のみ（笹岡1910,asR/iy"戒o火〃h"S
cα/y“Ce"SBroth)；大山村(上)、大鋸屋村(東）（笹
岡1938c，asRﾉり′”iα昨わﾙ"Scα/vesce"s（Wils.）
Brothふさごけ）
対応標本：Ohyama-m，4Jan1910,HSasaoka，
nQ13905（KYO，OSA)ラ上新川郡大山村，l6Apr、
1914（標品集葦84)うOoyama-m,Wakasugi,29Novo
l931,M.Nisizima,no、6735（TNS)．
Schistidiumapocarpum（Hedw.）BmchetSchimp
ギボウシゴケ越中のみ（笹岡1910,asG""""jα
〃ocaやαHedw.)；月岡村(上)，朴峠(東)，西野尻村
（西）（笹岡l938a,asG'””α叩ocaゆα（L）Hedw
ぎばうしゆごけ)．
対応標本：MtHoo-toge，7Jun1931,HSasaoka、
no6407（TNS)：Nisitonami-g，Nisinoziri-m，Nov
1929,M．Nisizima，no，5563（TNS)．
SchiStidiumStrictum（Tum.）LoeskeexO・Maert
ホソバギボウシゴケ大山村(上）（笹岡l938a，as
Gﾉ鏑j版”αgγαc"isSchleichほそぎばうしゆごけ)．
対応標本：Ohyama-m，l3Apr・’916,HSasaoka
10皇亭
no、236（TNS)．
Schwetschkeopsisfabr0nia（Schwaegr.）Brothキノ
ウエノホソゴケ太田村（上）（笹岡l938b，as
此〃we応ch舵Op”ノ”o"jca（Besch）Brothきめへの
ほどけ)．
SematophyⅡumpulchellum（Card）Brothセイナン
ナガハシゴケ東石黒村(東）（笹岡l938c，せいな
んながはしごけ)．
対応標本：Higasiisiguro，8Mar・’931,M．
Nisizima,no、6172（TNS)．
SphagnumcuspidatumEhrhexHoffmハリミズゴ
ケ上新川郡福津村（笹岡1914,as助ﾙαg""腕
c"””r""’（Ehrh）Russ・etWamst.)；保内村(婦）
（笹岡l938a，as助〃‘Zg"剛"’“Spj”加加Ehrhはり
みづごけ)．
SphagnumgirgensohniiRuss・ホソバミズゴケ下
新,黒部山（笹岡1916)；立山，黒部山（笹岡l938a，
as助hag"卿加g"1ge"so〃"jRuss，ほそばみづごけ)．
対応標本：Mt，Kurobe，llJunl932，YSenoo，
no、7156（TNS，KYO)；Mt,Tateyama,26JuLl922，
HSasaoka，no、214（TNS)．
SphagnumgirgenS0hniivar・squarrosulumRuss、チャ
ボホソバミズゴケ立山（笹岡l938a,as助加97,"m
gz電e"s・var．”zﾉα〃“"/"碗Russ，ちやぼほそみづご
け)．
SphagnumpaⅡensWamst・etCard・シロミズゴケ
立山（笹岡1938a，as助hag""版pα"e"sWar・et
Card．しろみづごけ)．
対応標本：Mt､Tateyama,27JuL1928，KHisauti，
nQ5067（TNS)．
SphagnumpaluStreLオオミズゴケ上新川郡福津
村（笹岡1914,as助ﾙαg""碗砂加6加""脚（Ehrh）
Wamst.)；上新川郡福津村（笹岡1914,as助〃αg”"，
ノ”o",c"脚Wamst.)；下中島村・松倉村(下)，大山村・
福建村(上)，立山，西野尻村(西)，立野原(東）（笹
岡l938a，おほみづごけ)．
対応標本：Simoniikawa-g.，Simonakajima-m，2
May1916,HSasaoka,nQl4863（TNS)ラMatukura‐
m，30Jun1914,HSasaoka,nQ14866（TNS)ぅ
Kaminiikawa-g.，Ooyama-m.，150ct，1913，H・
Sasaoka,nQl4864（TNS)ラKaminiikawa-gOoyama‐
、.，160ct、1913，HSasaoka,no、37（TNS)；
Kaminiikawa-g.，Ooyama-m.，l9Sep、1927，H，
Sasaoka,no4861（TNS)；Kaminiikawa-g.，
Hukusawa-m.，20ct、1913，H・Sasaoka，no、14865
（TNS)；Kaminiikawa-g.，Hukusawa-m，Nunome，10
坂井奈緒子・樋口正信
Jun1927,HSasaoka,nQ4859（TNS)；Mt・
Tateyama,27Jull928,KHisauti,no、5069（TNS脈
Nisitonami-g.，Nisinogiri-m.，Apr，1931，M．Nisizima、
nQ6S24（TNS)；Higasitonaml-g.，Tatenogahara，24
Sep1931,M.Nisizima,nos、6734,6737（TNS)．
SPhagnumPalustrevar，virescens（Russ.）Sakアオ
オオミズゴケ上瀧町(上）（笹岡1938a,as助ﾙαg"""，
pα/"＆var.w,e“e"sRuss・をおほみづごけ)．
TaxiphyⅡumaltemans（Card）Iwats・コウライイチ
イゴケ富山市（笹岡l938c，asP/αgjor〃ecj""，
加堰“Ce"sBrothあづまごけもどき)．
対応標本：Toyama-si,Yanagi-mc.,4Jull928，H
Sasaoka,no、4057（TNS)ラToyama，Yanagi-mc.，29
Jun1928,HSasaoka,no・’4653（TNS)．
TaxiphyⅡumaomoriense（Besch）Iwats，サナダゴケ
下新，黒部山（笹岡1916,asP/“orhecj"脚
αO脚o"e"sjsBesch)．
TaxiPhyⅡumCUSpidifOlium（Card）Iwatsトガリイチイ
ゴケ立山（笹岡l938c,as血Qpre,ﾂﾉ9,"碗c"”‘"b""腕
Cardとがりぱいちゐごけ)．
Taxiphyllumgiraldii（CMUll）Fleischコキャラボ
クゴケ黒瀬谷村(婦）（笹岡1938c，えぞいちゐご
け)．
対応標本：Nei-g，Kurozedani-m匂30Jull928，H
Sasaoka,nQ4151（TNS)．
TaxiphyⅡumtaxirameum（Mitt.）Fleischキヤラハ
ゴケ下新川郡山崎村（笹岡192lb,asZFQpre,γg‘"脚
α皿加/eBroth)ぅ山崎村（下）（笹岡l938c，as
血Opre〃91"腕α皿加"eBrothいせいちゐごけ)．
TetraphispeⅡucidaHedwヨツバゴケ松倉村(下）
（笹岡1938a，asGeo埴jape""α”（L）Rahよつ
ばごけ)．
対応標本:Matukura-m,30Apr､1916,HSasaoka．
、QI4227（TNS)．
Thamnobryumalopecurum（Hedw.）Nieuwlキツネ
ノオゴケ越中のみ（笹岡1910,as7ﾙα碗"j"碗
α/Qp“"r"碗Schimp.)．
Thamnobryumsubseriatum（MittetLac.）Tan越
中のみ（笹岡1910，as”α脚"加加sα"火jBesch)；
上瀧町・大津野村(上)，富山市（笹岡l938b，as
77'α加加加加”"火jBeschおほとらのをごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g，kamidaki-mc.，20Mar，
1917,HSasaoka,nol48（TNS)；Sasazu,0ct、1931,
YSenoo，no7023（TNS)ラToyama-si，Sogawa-mc.，
llAugl928，HSasaoka,nQ4159（TNS)．
ThuidiumcymbifbI加、（DozyetMolk）Dozyet
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Molkヒメシノブゴケ福津村(上）（笹岡l938h
as7ﾙ"域"耐Cy脚6加/加加（DzetMk）Br､jav．ひ
めしのぶごけ)；大山村・大慶田村・月岡村(上）・
富山市、黒瀬谷村(婦)，大岩村(中）（笹岡1938b,as
恥加di""'ノqPo"IC"脚DzetMkやまとしのぶごけ)；
上新川郡大山村（笹岡1914,asT門"〃j"脚ノ〃o",""，
DozyetMolk)．
対･応標本：Kaminiikawa-g，Hukusawa-m，60ct
1921,HSasaoka,nQ2071（TNS)；Kaminiikawa-go
Oyama-m.，llMar、1928，H・Sasaoka，no，3798
（TNS)；Kaminiikawa-g，Ohirota-m，19Mar、1928．
HSasaoka,nQ4006（TNS)；Kaminiikawa-g.，
Tukioka-m.，23Sep，1927，H，Sasaoka，no、3516
（TNS)；Toyama-si，HillKureha，16Mar，1928,H
Sasaoka，no、4001（TNS)；Nei-g，Kurozedani-m，30
Jull928，HSasaoka,no､4155（TNS)；Mt,Ooiwa，
0ct、1931,Y・Senoo,no，7025（TNS)．
ThuidiumkanedaeSakアソシノブゴケ上新川郡
大山村,有峰（笹岡1921a,as鰯"城"碗g/α"c加"/"脚
Broth)；大山村（上）（笹岡1938b，as7ﾙ"域""’
9/α"c加"ﾉ",”Brothこしのしのぶごけ)．
対応標本：Oyama-mura，HSasaoka，、OB､238
（IsotypeofT乃砿dj"ﾉ”g'α"c加"/"胸BrothexSakin
TNS）
アイソタイプ（nQB238）の採取日はⅧl6Jul
l917”である。Inoue（1987）には，採取地名は
”Oyama-mura”と書かれてあり，標本のラベルには
Ⅷ大山村有峰”と記載されている。
ThuidiumphilibertiiLimpr・オクヤマシノブゴケ
福津村(上）（笹岡1938b，as研"域""’v”‘"bγ脚e
Cardながはこしのぶごけ)．
Thuidiumpristo“lyx（CMijlL）Jaegアオシノブ
ゴケ福建村（上）（笹岡l938b，as7ﾙ"域"脚
g/α"c加卿加Mittあをしのぶごけ)；上新川郡福津村
（笹岡1914,asTﾙ"域"'”g/α"c加卿加Mitt.)．
対応標本：Hukusawa-m，5Jan1913,HSasaoka，
nQl4917（TNS，KYO)．
Thuidiumre“gnitum（Hedw.）Lindhvar・
delicatulum（Hedw.）Wamstコバノェゾシノブゴ
ケ黒部山（笹岡l938b，as”"城""’〃/辱"o”脚
Cardこましのぶごけ)．
Thuidium叩arsifblium（Mitt.）Jaegチャボシノブ
ゴケ大山村（上）（笹岡l938b，as乃刀域"'”
坤加"“"/"脚Mitt・ちやぽしのぶごけ)；大山村(上）
（笹岡I938b，as""城"加加zcrQp花廊sBeschいと
しのぶごけ)．
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蘇類チェックリスト
対応標本：Kaminiikawa-g，Oyama-m，l2Sep
l917，HSasaoka,nol95（TNS)．
TortulamuralisHedw・ヘラハネジレゴケ氷見町
（氷）（笹岡l938a，as7bI"/ααes"va（Brid）Pal
ほそばねぢれごけ)；越中のみ（笹岡1910,as
7b'"/αe脚α堰'"α花DozetMolk)ラ富山市（笹岡
l938a，as乃rr"/αel"α'91"“a（DzetMk）ねぢれ
ごけ)；富山市（笹岡1938a，へらねぢれごけ)
対応標本:Himi-mc，8Aug1928,HSasaoka,no
l4943（KYO)，Himi-mc.，9Jun1928,HSasaoka，
no、14943（TNS)；Toyama-si，Sogawa-mc.，310ct，
1916,HSasaoka,nQl38（TNS)ラ富山市，22Sep
l921（標品集童94)．
TrachycystismicrophyⅡum（DozvetMolk）Lindh
コバノチョウチンゴケ上新川郡月岡村（笹岡
1914,asM'j"脚”crQpﾉりﾉ""mDozetMolk)；月岡
村(上）（笹岡1938b,asM7，j"脚”c'0p〃""脚Dzet
Mkこばのちやうちんごけ)．
対応標本：上新川郡月岡村，21Mar、1917（標品
集棄57)
TrematodonlongicoⅡisMichx・ユミダイゴケ神保
村・福淫村(上)，黒部山，富山市（笹岡1938a，as
刀e脚“o‘/o〃”epα"e""sBeschながだいごけ)ぅ熊
野村(上）（笹岡l938a，as万e脚amdb〃のepα〃Y
βαcc城se"s（Card）Dix．ひめながだいごけ)；上新、
新保村（笹岡1916）
対応標本：Kaminiikawa-g，Sinbo-m，29Apr
l914，HSasaoka，no、14596（TNS)ラHukusawa-1n‐
20Jull917,HSasaoka,no､216（TNS,KYO)；Mt・
Kurobe,2Augl915，HSasaoka,nol4957（TNS)：
Nisidenzigata，20Mavl932，Y・Senoo，no7028
（TNS)．
TriChostomumbrachydontiumBmchクチヒゲゴケ
西呉羽村(婦）（笹岡1938a，asBaγ"/αp/α"加/ja
BrothetYasおほねぢくちごけ)．
対応標本：Nei-gNisikureha-m，6Nov、1927,H
Sasaoka,no、3746（TNS)．
Ulotacrispa（Hedw.）Bridカラフトキンモウゴケ
月岡村(上）（笹岡l938b，asUﾉoracl7Sp"/αBmch
ちヌれきんまうごけ)．
対応標本：Kaminiikawa-g.，Tukioka-m，3Mar、
1916,HSasaoka,nol98（TNS)．
Ulotajaponica（SulLetLesq）Mitt・エゾキンモウ
ゴケ越中のみ（笹岡1910,as〔"orα〃Zppo"e"se
Besch)；朝日村(婦)，大山村(上）（笹岡1938b，as
U7o/α〃Ippo"e"亜sBeschきんまうごけ)．
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対応標本：Ooyama-m，Nisiomata，3Junl931，H
Sasaoka,no6411（TNS)．
Wamstorfiatundrae（Amell）Loeske立山（笹岡
l938c，asDrepα"oc/α”sexα""""/α〃"’（Gijmb）
Wamstfbnn／""dZ"ae（Ar､）Moenkかぎはそめ
わけごけ)
WeiSSiacontroversaHedwツチノウエノコゴケ福
津村(上）（笹岡1938a,as〃と城a6raCycaゆaBroth
こみのこ堂け)；越中のみ（笹岡1910,as〃ｾjsja
v"/”/αHedw）；月岡村・大庄村・福津村(上)，富
山市，山崎村(下）（笹岡1938a，as〃Ejsjav加”/α
（L）Hedw・つちのへのこ夏け)．
対応標本：Hukuzawa-mura，HSasaoka，no、2550
（Isotypeof〃ど加αかaCycaやαBrothexlhs，in
TNS)；Kaminiikawa-g，Osyo-m，l7Apr，1928,H
Sasaoka,no,4014（TNS)；Kaminiikawa-g，
Hukusawa-m.，50ct，1916，H，Sasaoka，no・’36
（TNS)ぅKaminiikawa-g，Hukusawa-m，Otani，26
Sepl927，HSasaoka,nQ5602（TNS)うToyama-sL
HillKureha，lOApr・’924，T・Mammoto，no、3718
（TNS)；Simoniikawa-g，Yamazaki-m，31Mayl93L
HSasaoka，no、6448（TNS)．
アイソタイプ（no、2550）の採取日はⅧ7Apr・
’928”である。
WeiSSiapIanifOliaDix・ツチノウエノカタゴケ福
津村(上）（笹岡l938a,as〃どjsjap/αりｲp妙"αBroth
つちのへのひらごけ)．
Wijkiahomshuchii（DozyetMolk）Cmmナンヨ
ウトゲハイゴケ下新，黒部山（笹岡1916,as
Sreγeo”〃cy脚6"b/〃sOkam.)．
対≦応標本：Mt，Kurobe，HSasaoka，no、13764
（IsotypeofSrereo”〃Cy碗b加""sOkaminTNS)．
アイソタイプ（nQ13764）の採取日は”3Aug
l915”である。
裸名種
AmblystegiumPaⅡidumDix.，nom・nud、しるやなぎ
ごけ小瀬峠(西）（笹岡l938b)．
BrachVtheciumrhVnchoStegieⅡOidesvar・scabriseta
Dix，nomnudあらえひらひつじごけ野尻村
（西）（笹岡l938c，asBracAWﾉ,eciz"〃，hy"c〃．var
scab"saqDix.)．
BI･othereⅡafUlvo-aureaDix.，nomnud、くろべか度
みごけ黒部山（笹岡l938c)．
Bryumnagasakensefb･condenSataDix.，nom、nud．
坂井奈緒子・樋口正信
こしのはりがねごけ西野尻村(西）（笹岡1938a，
asB〃"碗〃廼妬，fbnnco"火"s“αDix.)．
Bryumnagasakensefb・laxaDix.，nom・nudあらは
りがねごけ月岡村(上）（笹岡1938a，asBハノ"腕
〃聡“・fbnn．／αxaDix.)．
対応標本：Tukioka-m，Kaminiikawa-g.，l4Jun
l930,HSasaoka,no、5669（KYO)．
BryumnagaSakensefb・robustaDix.，nom・nud・お
ほながさきはりがねごけ大山村(上）（笹岡l938a、
asB〃"碗卯返α＆fbrm.、"sraDix.)．
対応標本：Ohyama-m，l5Junl930，HSasaoka，
nQ5672（KYO)．
CatharinaeagrandiretisBroth，nomnud月岡村
（笹岡l921a)うあらめたちごけ月岡村(上）（笹岡
l938c)．
CVnodontiumjaponicumTher・etDix.，nomnud
やまといぬのはごけ黒部山（笹岡l938a)．
DicranodontiumbrevireteDix.，nolnnud．ほそめゆ
みどけ呉羽山，大慶田村(上）（笹岡1938a)．
対応標本:Toyama,HillKureha，l6Mar､1928,H
Sasaoka，no、3608（KYO)；O肋irota-m，l9Mar
l928,HSasaoka,nQ4003（TNS)．
DicranodontiumgrossiaIareDix.，nom・nud・はねゆ
みごけ石黒村(西）（笹岡1938a)．
HaplohymeniumacutumBroth，nomnud、とがりい
とくづごけ上新川，太田村（笹岡1925)；太田村
（上）（笹岡1938b)．
対応標本：上新川郡太田村，8Apr、1920,H
Sasaoka（KYO)．
Haplohymenmm””OkaeBroth.，no、．、ud．さ鼻を
かいとごけ富山市（笹岡l938b)．
IS0theciumdiverSimrmefb・rObustaDix.，nom・nud，
おほこくさごけ大山村（上）（笹岡1938b，as
Zf“〃ecj"碗‘ﾉjye応fbnnγo6"sjaDix）．
Lesk“longidensBroth，nomnud富山市餌指町
（笹岡1925)ぅながばうすぐるごけ富山市，朝日
村(婦)，東石黒村(西）（笹岡1938)．
対応標本：Toyama-s，Sitiken-mc.，6JuL1928，H
Sasaoka,no､4061（TNS)；Toyama-si,6Jull928,H
Sasaoka，no、4061（KYO)；Asahi－，．，4Nov・l929
KSinno,no、5466（TNS)；Nisitonaml-g，
Higasiisiguro-m.，7Apr、1931，M．Nisizima，nCS
6522,6523（TNS)．
Macromitriumtosaevar・etchnenSeDix、etTh6r.‐
nomnudこしのみのごけ大山村(上）（笹岡
l938b、asM"〃O脚j〃j"師／“αeBeschvar．e/c方"e"se
11塁
上人三_ざ
Dix､etTher)．
PlagiotheciumbrachyPhyⅡumDix.，no、．、ud・こば
のさなだごけ富山市（笹岡l938c)．
対応標本:Toyama-s.,HillKureha，lJunl931，Hゞ
Sasaoka,no、6564（TNS)．
PvlaiSiachrysophyⅡavar･condensataDix・etTher・‐
nomnudちゆうごくきぬごけ富山市（笹岡
l938c,asPV/αsjacルヮsQp妙.var､CO"火"/saraDix.e：
Th“)．
Rhizogoniumspinimrmefb，robustaBroth，nom・nud
おほはりひのきごけ大山村(上）（笹岡l938b，as
RﾙjzOgO"z"加叩加加r胴e（L）Bridfbrm・ro6"卵a
Broth)．
対応標本：上新川郡大山村，l8Augl928，H
Sasaoka,no，4163（TNS)．
Schwetschk“longipesBroth，nom、nud．ながけご
け富山市（笹岡l938b)．
VesicularialeummioidesDix.，nomnud．こしのふ
くろごけ山崎村(下）（笹岡l938c)．
不明種
Iwatsuki（1991）において，日本に産するか疑わし
いとされる種および記載のない種を不明種とし，以下
に列記した。
AmblystegiumcordatumDix・まるばやなぎごけ
書王山（笹岡l938b)．
Anomobryumcymbi伽lium（Lindb.）Broth下新，黒
部山（笹岡1916)．
Bartramiapomihrmis（L）Hedw・var・criSpaBr,eur・
fb・subamplexi“uleDix、だきばりんごどけ石黒
村(西）（笹岡l938b)．
Brachythecmmlept0dictyOnBroth上新川郡大山村
（笹岡1925)．
Brachytheciumniikawaense（Broth）Sasaoka、いと
ひつじごけ大庄村(上)，黒瀬谷村(婦）（笹岡
l938c)．
対応標本：Nei-g，Kurozedani-m，30Jull928,H
Sasaoka,no、4150（TNS)．
BryumcrassicuspidatumDix・こしのとがりまごけ
大山村(上）（笹岡I938a)．
CamPyloPusgracilis（Mitt.）Jaeg・月岡村・福津村
（上）（笹岡1938a，asCtw収y/Qp"s/α""e”js（Mitt.）
Jaegひろすぢふでごけ)．
対応標本：Tukioka-m，29May1918,HSasaoka・
no、587（KYO）
CampylopusokamuraeaBroth上新，福淫村（笹岡
笹岡久彦氏の報告と標本に基づく富山県の蕪類チェックリスト
1916)．
Climaciumameri“numBrid上新川郡月岡村（笹
岡1914)；アメリカまんねんごけ月岡村(上）（笹
岡l938b)．
DicraneⅡasubrufesCenSBroth上新川郡大山村（笹
岡1914)
DicranumfUsCeScensTurnv・nexicaule（Brid）Wils・
うねりしつぽごけ立山（笹岡l938a)．
DicranumscoPariumvar・nexicaule（Brid）立山
（笹岡1925)．
EntodonstrigosumfrobustumRoll中新川郡滑川
町（笹岡l921b)．
EntodonsubattenuataBroth上新川郡福津村（笹岡
1925)；こしのつやごけ福津村(上）（笹岡l938c)．
対応標本：Kaminiikawa-g，Hukusawa-m，50ct
1921,HSasaoka,no2072（TNS，KYO）
EntodonsullivantiiLindh越中のみ（笹岡1910)．
EurrhynChiumStrigosum（Ho髄、）Br，eur．v“
robustumR61Lおほかたげつるはしごけ滑川町
（中）（笹岡1938c）
GoⅡaniaruginoSa（Mitt.）BrothfbnnsublaeviSDix・
おほいわらつこ皮け大岩村(中）（笹岡l938c)．
HygroamblystigiumjaponicumBroth下新，黒部山
（笹岡1916)．
Hymenostyliumobtusif0liumDix，まろばやねごけ
薮田村(氷）（笹岡1938a,)．
対応標本：Himi－g，Yabuda-m.，6Jun1931,H
Sasaoka,no，6432（TNS)．
HypnumconcinnumWils越中のみ（笹岡1910)．
HomomaⅡiumadnatum（Hedw）Broth上新川郡福
津村（笹岡1914)；立山村(中）（笹岡l938c，きい
たごけ)．
IsopterygiumporropuSlumBroth上新，福葎村（笹
岡1916)．
LeucobrVumneilgherrenSevar・galeatum（Besch）
Dix・福淫村（上）（笹岡l938a，asLe"co6〃"碗
gα/e“"版Beschつやおきなどけ)．
MniumintegrumBoschetLac・黒部山（笹岡l938b，
asM1j""，加reg""”Br‘jav・まるぶちちやうちんご
け)．
MniumlatedecurrensDix・こしのちょうちんごけ
醤王山（笹岡l938b)
MnmmPunctamm（L）Hedw・うちはちやうちんご
け立山，黒部山（笹岡l938b)．
対応標本：MtTateyama,Aug1917，SYosizawa，
no・’4521（TNS)；Mt・Kurobe，llJun，1932,Y、
11皇
Senoo,no，7150（TNS)．
MniumrostratumSchrad・fbnn．ながはしちやうち
んごけ一種西野尻村(西)？（笹岡l938b)．
MniumvesiC・fbrm・subintegraDix，まるおほばちや
うちんごけ黒部山（笹岡l938b)．
Oxwrhvnchiumswartziivar・rigidum（Boul）Barkm・
大山村(上）（笹岡l938c，asOxy"ﾉりﾉ"c〃j"耐swarZZI
var.”gj”"BouLおほくるなぎごけ)．
PhilonotisradicaliS（Pal.）BridfbnntenerrimaDix
こさやさはごけ朝日村(婦）（笹岡l938b)．
PSeudoleSkeadecurvata（Mitt.）Broth上新，福津村
（笹岡1916)．
PylaisiavelutinaShimp越中のみ（笹岡1910)．
RhVnchostegiumjavanicum（Bel）Beschジヤバか
やごけ八尾町(婦）（笹岡l938c)．
RhynchoStegiumjavan・fbnnpercomplanataDix・
ひらジヤバかやごけ西野尻村(西）（笹岡l938c)．
SPhagnumcymbifoliumvar，virescensRuss･fb，
squarrosulum（Br・Genn）上新川郡大山村（笹岡
1914,as助加g""脚Cy"'岬v､v"esce"sRuss.)．
StereodonarcuatusLindh上新川郡福津村（笹岡
1914)．
ThnidiumjaPon・fbrmobtusifOliaDix・こしのやまし
のぶごけ大岩村(中）（笹岡l938b)．
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